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В настоящем каталоге представлена краткая информация обо всех кирилли-
ческих рукописных книгах, а также их отрывках, хранящихся в библиотеках, му-
зеях и научных учреждениях Литвы. Описание включает следующие параметры: 
1) название рукописи; 2) место хранения; 3) инвентарный номер; 4) датировка; 
5) формат (в долях листа); 6) количество листов; 7) происхождение, если оно 
известно. В каталог включена информация о 426 единицах хранения (20 перга-
менах и 406 бумажных рукописях). Собранный материал позволяет утверждать, 
что литовские (по сути, вильнюсские) кириллические собрания по количеству 
представленного в них материала являются крупнейшими в странах Балтии.
Работа подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта “Ли-
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Введение
1 Кириллические рукописные собрания на территории Литвы
В настоящее время кириллические рукописные книги представлены в 
следующих библиотеках, музеях и научных учреждениях Литвы:
1)  Вильнюс: Библиотека им. Врублевских Академии наук Лит-
вы (далее — БВАНЛ), Литовская национальная библиотека 
*  Работа подготовлена в 2008–2011 гг. в рамках научно-исследовательского проекта “Ли-
туаника: письменное наследие этноконфессиональных меньшинств ВКЛ II” („LITUANIKA: 
LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas II“), финансированного Советом по науке Литвы 
(Lietuvos mokslo taryba), договор № LIT-1-39, однако по техническим причинам она не была 
опубликована. При подготовке настоящей публикации в нее были внесены некоторые измене-
ния и уточнения.
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им. М. Мажвидаса (далее — ЛНБ), Научная библиотека Виль-
нюсского университета, Национальный музей Литвы, Художе-
ственный музей Литвы, Институт литовского языка;
2)  Биржай: Биржайский краеведческий музей;
3)  Рокишкис: Рокишкский краеведческий музей.
1.1 Вильнюс
1.1.1 Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы
Самое известное литовское собрание кириллических рукописей хранит-
ся в БВАНЛ. Кириллические рукописные книги здесь представлены в 
нескольких коллекциях. История рукописного собрания Виленской пу-
бличной библиотеки (ныне БВАНЛ) до 1909 г. достаточно подробно опи-
сана в очерке А. Миловидова [Миловидов 1910, 1–54 (второго счета)].
Самая большая коллекция вильнюсских кириллических рукописей 
находится в Фонде церковнославянских и русских рукописных книг 
F191. История его формирования и состав детально были описаны 
Ф. Н. Добрянским в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в. [Добрянский 
1882]. Однако во время Первой мировой войны в 1915 г. рукописное 
собрание Виленской публичной библиотеки было вывезено в Москву, 
Ярославль и другие города. По некоторым данным, часть виленских 
рукописей погибла во время пожара по дороге в Ярославль [см.: Пе-
ретц 1934, 6]. Вывезенные материалы были возвращены в Вильнюс по 
решению Правительства РСФСР в несколько этапов в 1946–1951 гг. 
[Petrauskienė 1966, 44]. Поскольку в результате такого перемещения 
фондов Виленской публичной библиотеки состав собрания несколько 
изменился, а в самом описании истории формирования фонда, подго-
товленном Ф. Н. Добрянским, обнаружены некоторые неточности, ниже 
приводятся некоторые уточненные сведения по этому собранию.
Целенаправленное собирание церковнославянских рукописей в Виль-
нюсе началось во второй половине XIX в. по распоряжению попечителя 
Виленского учебного округа И. П. Корнилова. Впоследствии это начина-
ние было поддержано архиепископом Макарием (Булгаковым)2. В 1871 г. 
П. А. Гильтебрандт подготовил первый выпуск описания рукописного со-
брания Виленской публичной библиотеки, в который были включены 82 
церковнославянские рукописи [Рукописное отделение 1871].
В конце 70-х гг. XIX в. виленское собрание значительно пополнилось 
за счет рукописей, поступивших из библиотек православных монасты-
рей, расположенных на территории Северо-Западного края. В результа-
те в фондах Виленской публичной библиотеки оказались (полностью 
или частично) несколько монастырских библиотек. Это рукописные со-
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брания Супрасльского, Жировицкого, Витебского Маркова и Слуцкого 
монастырей.
Супрасльское рукописное собрание поступало в Виленскую публич-
ную библиотеку, видимо, в два этапа: 1) до 1871 г. были приобретены 
четыре супрасльских кодекса (современные №№ 51, 89, 233, 237) [Руко-
писное отделение 1871, 14 (№ 12), 15 (№ 14), 64 (№ 78), 65 (№ 79)]; еще 
одна рукопись (ныне № 113), судя по колофону, написанная в Супрасле, 
была пожертвована Григорием Кудрицким, священником Рыболовской 
церкви свв. Косьмы и Демьяна (Бельский уезд Гродненской губернии), 
в 1867 году [там же, 44 (№ 46)]; 2) в 1877 г. поступила основная часть 
собрания3.
В 1882 г. Ф. Н. Добрянский указал, что из Супрасльской обители в 
Виленскую публичную библиотеку поступило 109 кодексов, но пере-
числил всего 108 номеров [Добрянский 1882, 531]. В действительности 
единиц хранения было больше, поскольку под № 134 и 135 хранились 
комплекты певческих рукописей, состоявшие из трех и четырех книг со-
ответственно. Внимательное прочтение печатного описания Ф. Н. До-
брянского выявило еще четыре рукописи (№№ 154, 178, 182 и 203), 
поступившие из того же монастыря, но по неизвестным причинам не 
вошедшие в указатель. Таким образом, всего в Виленскую публичную 
библиотеку поступило 113 супрасльских рукописей4.
Вторая по количеству единиц хранения компактная коллекция ру-
кописей в составе F19 происходит из библиотеки Жировицкого мона-
стыря5. По сведениям Ф. Н. Добрянского [1882, XXXVIII–XXXIX], в 
1878 г. в Виленскую публичную библиотеку из Литовской духовной се-
минарии поступило 40 церковнославянских рукописей, ранее принадле-
жавших Жировицкому монастырю. Однако работа с рукописями de visu 
показала, что жировицкие шифры имеются только на 28 рукописях. 27 
жировицких рукописных книг ныне хранятся в F19, еще одна книга — 
в Фонде отдельных поступлений F22–79 (ранее F19–241). Оставшиеся 
кодексы таких сигнатур не имеют. Очевидно, Ф. Добрянский ошибочно 
(или случайно) отнес их к жировицким, так как все они поступили из 
Литовской духовной семинарии, бóльшую часть библиотеки которой 
составляли рукописные и печатные книги, привезенные в Вильно имен-
но из Жировицкого монастыря.
Еще одна жировицкая рукопись в настоящее время хранится в 
БВАНЛ в собрании Белорусского музея им. И. Луцкевича (F21). Это 
Требник F21–2306, переписанный для Богородицкой церкви в Жиро-
вицах дьяком Ярмолой “родом с Кремянца сыном Васил(ь)евым” в 
1545 г. [Кобяк, Морозова, Турилов 1997, 73–74]. В составе фонда Бело-
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русского музея эта рукопись, оказалась, видимо, случайно. Изначаль-
но она хранилась в Фонде Литовской православной консистории (F41) 
под тем же инвентарным номером 2306, что и сейчас. В путеводителе 
по фондам БАН Литвы, изданном в 1963 г., среди прочих материалов 
Фонда Литовской православной консистории указывается и Требник 
1545 г. [Rankraščių rinkiniai 1963, 103]. Очевидно, кто-то случайно (?) 
положил каталожную карточку с описанием данного кодекса в другой 
ящик, а после очередной проверки фондов эта рукопись так и осталась 
в составе другого собрания. О том, что указанная рукопись не входила 
в состав коллекции Белорусского музея, свидетельствует и тот факт, 
что на ее листах нет штампов Белорусского музея6. Когда точно прои-
зошло перемещение этой рукописи из Фонда Литовской православной 
консистории (F41) в Фонд Вильнюсского Белорусского музея (F21), не-
известно.
Из Маркова монастыря (ныне г. Витебск) было доставлено 19 ру-
кописных книг, в том числе десятитомный комплект (правда, разнов-
ременный) служебных миней великорусского происхождения, приоб-
ретенных, предположительно, монастырскими властями в Новгороде 
после заключения русско-польского перемирия [Турилов 2001, 251–252, 
270–272 (прим. 46–48)]; 10 рукописей было привезено из Слуцкого мо-
настыря. Примечательно, что несколько слуцких рукописей написано в 
середине XVI в. на бумаге без водяных знаков.
Как уже указывалось, в 1915 г. рукописное собрание Виленской 
публичной библиотеки было эвакуировано в Москву и Ярославль и 
возвращено в Вильнюс после окончания Второй мировой войны в 
1946–1951 гг. В результате этих перемещений некоторые комплекты 
богослужебных книг были разъединены и оказались в составе разных 
коллекций, некоторые рукописи также переместились в другие собра-
ния, часть памятников была утеряна (сгорела во время пожара (?), см. 
выше сообщение В. Н. Перетца) или их современное местонахождение 
неизвестно.
В настоящее время в фондах БВАНЛ отсутствуют следующие ру-
кописи из F19: F19–34, F19–202, F19–272, F19–274, F19–277, F19–288, 
F19–293, F19–299, F19–300, F19–301, F19–303, F19–306, F19–317, F19–
319 и F19–324. Некоторые рукописи этого собрания были просто пере-
мещены в другое собрание и сейчас хранятся в той же библиотеке в 
Фонде отдельных поступлений F227: F19–194 → F22–83, F19–235 → 
F22–88, F19–241 → F22–79. В F22 оказались также части некогда еди-
ных комплектов богослужебных книг из F19–135 и F19–181. Комплект 
F19–135 (состоял из 4 книг) распределен по хранилищам следующим 
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образом: две книги находятся в F19 под № 135, еще две — в F22 под 
№ 72 и № 73 соответственно; комплект F19–181 состоял из 3 книг, одна 
из них ныне хранится под тем же номером F19–181, вторая книга из 
этого комплекта оказалась в F22–89, местонахождение третьей части 
неизвестно8. Кодекс F19–272 сейчас находится в фондах Национальной 
библиотеки Беларуси под шифром 091/276 К. Как видим, больше всего 
утрат (12 единиц хранения) отмечено среди рукописей на русском языке 
(7-й раздел Описания… Ф. Добрянского).
В настоящий сводный список включены все наличные рукописи 1–6 
разделов Описания… Ф. Добрянского и 14 рукописей, помещенных ав-
тором в 7-й (“русский”) раздел, то есть 280 позиций (19 пергаменов и 
261 бумажная рукопись; в действительности единиц хранения больше, 
так как в папке F19–19 хранится 10 пергаменных отрывков, под F19–134 
хранится комплект из трех книг, под F19–135 — комплект из двух книг).
Кириллические рукописные книги поступали в фонды Виленской 
публичной библиотеки (а впоследствии — в БАН Литвы) и после выхо-
да Описания… Ф. Добрянского. Сейчас эти материалы хранятся в фон-
дах F21, F22, F29 и F41.
Фонд Вильнюсского Белорусского музея F21 (Vilniaus baltarusių 
fondas) рукописного отдела БВАН Литвы сформирован на основании 
документов Белорусского музея им. Ивана Луцкевича в Вильне, по-
ступивших в распоряжение Библиотеки после ликвидации музея летом 
1944 г. В августе 1944 г. сотрудники музея составили список изъятых 
НКВД документов; этот список, частично опубликованный Ю. А. Ла-
бынцевым в 1993 г. [Лабынцаў 1993], сейчас хранится в БАН Литвы под 
шифром F21–2163.
В настоящее время в данном собрании представлено 27 церковно-
славянских рукописей. Одиннадцать рукописей указанной коллекции 
были включены в свое время в каталог В. Петраускене [Petrauskienė 
1966, 47–57 (Nr. 16, 19, 29, 45, 57, 62, 73, 132, 140, 145, 150)]. Почти 
половину коллекции составляют старообрядческие рукописи, которые, 
по всей видимости, представляют местную литовско-белорусскую тра-
дицию, так как известно, что И. Луцкевич приобретал материалы для 
своего музея на территории Виленской губернии.
Фонд отдельных поступлений F22 (Vilniaus Viešosios bibliotekos 
rankraščių fondų likučiai) был сформирован в 1947–1952 гг. В настоящее 
время в F22 хранятся 123 рукописи, которые не вошли в дореволюци-
онные печатные описания фондов Рукописного отделения Виленской 
публичной библиотеки или же, как уже говорилось, случайно попали 
в эту коллекцию после возвращения основных фондов библиотеки из 
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Москвы и Ярославля в 1946–1951 гг. В этом фонде насчитывается 28 
кириллических рукописей.
Среди материалов F22 в первую очередь следует упомянуть хорошо 
известную “Летопись Авраамки” (№ 49), а также подборку сочинений 
по русской и всеобщей истории, составленную (и частично переписан-
ную) в конце XVIII в. калужским помещиком и отставным полковником 
Адрианом Васильевичем Рагозинским (№№ 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 
61, 86). Эта небольшая коллекция поступила в Виленскую публичную 
библиотеку между 1883 и 1901 гг. при невыясненных обстоятельствах. 
Рукописи №№ 76, 78, 82, 84, 87 входили в коллекцию известного архео-
лога и этнографа, специалиста по Северо-Западному краю Е. Р. Романо-
ва. В 1906 г. Е. Р. Романов передал рукописи в Виленскую публичную 
библиотеку [Отчет 1907, 59]. В коллекцию входили также две церков-
нославянские рукописи, местонахождение которых в настоящее время 
неизвестно. Кроме того, как указывалось выше, в настоящее время в 
F22 хранится 6 рукописей (№№ 72, 73, 79, 83, 88, 89), которые раньше 
находились в F19 и были описаны Ф. Н. Добрянским.
Предварительное описание кириллических рукописей F21 и F22, 
подготовленное нами совместно с московскими археографами Н. А. Ко-
бяк и А. А. Туриловым, было опубликовано в 1997 г. [Кобяк, Морозова, 
Турилов 1997].
Во время работы над каталогом Кириллические рукописные книги, 
хранящиеся в Вильнюсе (Vilnius, 2008) в БЛАНЛ я выявила еще два фон-
да, в которых хранятся кириллические рукописные книги: это Коллек-
ция литературных рукописей F29 (Literatūrinių rankraščių kolekcija) — в 
нем обнаружены три кириллические рукописи, и Фонд Литовской пра-
вославной консистории F41 (Lietuvos pravoslavų konsistorijos fondas), в 
котором имеется 7 кириллических рукописей.
1.1.2 Литовская национальная библиотека им. М. Мажвидаса
В настоящее время в Отделе редкой книги и рукописей ЛНБ хранится 
значительное собрание старопечатных и рукописных книг на церков-
нославянском языке. Первые рукописи, судя по записям в инвентарных 
книгах, поступили в фонды Государственной республиканской библио-
теки Литовской ССР (название библиотеки до 1988 гг.) в 1968 г. Руко-
писные книги были учтены в служебной (подручной) картотеке наряду 
с печатными изданиями, но были доступны лишь сотрудникам библио-
теки. Параллельно в Отделе рукописей формировалась коллекция пер-
гаменов (теперь это фонд F101), в которую были включены и кирилли-
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ческие документы (преимущественно правовые акты ВКЛ на руськой 
мове), в том числе отрывок Пролога на церковнославянском языке9.
Рукописи и старопечатные издания библиотека приобретала через 
антикварные книжные магазины и Библиотечный коллектор, поэтому 
в инвентарных книгах, где регистрировались поступающие материалы, 
имена последних владельцев не указывались. В настоящее время в луч-
шем случае известна лишь дата поступления в библиотеку той или иной 
книги.
Коллекция церковнославянских рукописей ЛНБ на данный момент 
состоит из 48 единиц хранения, датируемых концом XIV–серединой 
ХХ вв. Бóльшую часть коллекции составляют старообрядческие кни-
ги, представляющие как местную рукописную традицию, так и продук-
цию других книжных центров. Предварительный список церковносла-
вянских рукописей ЛНБ был опубликован в 2002 г. [Морозова, Темчин 
2002b]. В нем описано 45 бумажных рукописей и один пергаменный 
отрывок.
1.1.3 Национальный музей Литвы
В 1970-х гг. Музей атеизма Литовской ССР в Вильнюсе начал скупать 
у населения старопечатные и рукописные книги религиозного содер-
жания, в том числе на церковнославянском языке. Так в музее образо-
вался специализированный закрытый архив, доступный лишь работни-
кам музея. В Музее атеизма также существовала закрытая библиотека, 
которая самостоятельно (независимо от архива) занималась закупкой у 
населения печатных и рукописных материалов. 
В 1988 г. Музей атеизма был закрыт, и через некоторое время его 
архив и библиотека переданы Национальному музею Литвы: архив по-
ступил в Письменный фонд Отдела истории (Istorijos skyriaus Raštijos 
fondas), библиотечное собрание — в работающую при музее библио-
теку.
Летом 2002 г. автор настоящего каталога совместно с проф. С. Тем-
чиным и руководителем Письменного фонда Национального музея Лит-
вы Р. Субатникене просмотрели церковнославянскую часть книжного 
собрания и отделили рукописные книги от старопечатных. Аналогич-
ная работа была проделана в отношении церковнославянских книг би-
блиотеки Национального музея, среди которых также были обнаруже-
ны рукописи. Решением руководства музея хранившиеся в библиотеке 
церковнославянские старопечатные и рукописные книги были переда-
ны в Письменный фонд Отдела истории и присоединены к основному 
церковнославянскому фонду.
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Как и в фондах ЛНБ, здесь представлены преимущественно старо-
обрядческие по происхождению рукописи, созданные в XVIII– первой 
половине ХХ вв. Примечателен тот факт, что в собраниях ЛНБ и НМЛ 
имеется несколько рукописей, созданных одними и теми же писцами, 
что может свидетельствовать об их местном литовско-латвийско-бело-
русском происхождении. Предварительный список церковнославян-
ских рукописей Литовской национальной библиотеки был опубликован 
в 2002 г. [Морозова, Темчин 2002a].
Единичные церковнославянские рукописные книги хранятся также в 
Научной библиотеке Вильнюсского университета, Художественном му-
зее Литвы и Центре геолингвистики Института литовского языка.
1.2 Кириллические рукописные книги в других городах Литвы
Для выяснения вопроса, есть кириллические рукописные книги в би-
блиотеках и музея других городов Литвы, был направлен запрос во все 
публичные окружные библиотеки Литвы, а также краеведческие музеи 
тех регионов Литвы, в которых имеются или имелись в недалеком про-
шлом компактные поселения русских староверов, поскольку известно, 
что в их среде до середины ХХ в. сохранялась самобытная традиция пе-
реписывания рукописных книг10. Предполагалось, что часть рукописей 
и старопечатных книг после закрытия моленных домов могла попасть 
в местные краеведческие музеи. Однако выяснилось, что в окружных 
библиотеках Литвы церковнославянских рукописных книг нет11. В фон-
дах краеведческих музеев интересующие материалы оказались только 
в Рокишкисе и Биржай. В Рокишкском краеведческом музее хранится 
лишь одна старообрядческая певческая рукописная книга. Она входит в 
состав постоянной экспозиции музея. В конце 1990-х гг. в Рокишкский 
музей поступило собрание одного из закрывшихся старообрядческих 
храмов, но оно не было зарегистрировано и впоследствии возвращено 
Рокишкской старообрядческой общине. Несколько лет назад Биржай-
ский краеведческий музей приобрел библиотеку ныне недействующей 
Федоришской (д. Квядаришкис) старообрядческой моленной. В составе 
библиотеки оказались 6 рукописных книг. Они также включены в свод-
ный каталог**.
Таким образом, кириллические рукописные книги представлены 
только в крупных библиотеках и музеях Вильнюса. В других городах 
Литвы рукописных кириллических материалов литературного содержа-
** Искренне благодарю сотрудника Биржайского краеведческого музея Татьяну Не-
дварене за предоставленную информацию об этих рукописях.
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ния практически нет. Бóльшая часть хранящихся в Вильнюсе рукописей 
отражает богатую и разнообразную кириллическую рукописную тради-
цию ВКЛ, а также более позднюю местную старообрядческую книж-
ную традицию.
Тем не менее, литовские (по сути, вильнюсские) кириллические со-
брания по количеству представленного в них материала являются круп-
нейшими в странах Балтии и, видимо, третьими по величине на терри-
тории как бывшего Советского Союза (после России и Украины), так и 
бывшей Речи Посполитой (после Украины и Польши).
2. Принципы составления и структура каталога
Состав каталога. В настоящий каталог включены кириллические руко-
писные книги, а также их отрывки, хранящиеся в библиотеках, музеях 
и научных учреждениях Литвы, — всего 426 позиций (20 пергаменов и 
406 бумажных рукописей). В каталог сознательно не включены много-
численные сборники актовых документов ВКЛ. Поскольку предлага-
емые вниманию читателей материалы (как указано в подзаголовке к 
данной публикации) носят предварительный характер, в них включе-
на лишь минимальная справочная информация. Представленный ниже 
список не является окончательным. В дальнейшем, по мере обнаруже-
ния других рукописей, а также уточнения информации по уже извест-
ным кодексам, он будет дополняться и уточняться.
Структура каталога. В каталоге выделено два раздела. В первый 
включены пергаменные рукописи и их отрывки, хранящиеся в БВАНЛ и 
ЛНБ. Во втором разделе помещены рукописи, писанные на бумаге. Дати-
ровки пергаменных рукописей БВАНЛ приведены по описанию, подго-
товленному московскими археографами О. А. Князевской, А. А. Турило-
вым и А. Л. Лифшицем [Князевская, Лифшиц, Турилов 2001], датировка 
единственного пергаменного отрывка из собрания ЛНБ принадлежит 
Т. А. Тимченко [Тимченко 2002]. Датировки вильнюсских бумажных ру-
кописных книг в основном даются по в моей работе [см. Морозова 2008]. 
Отметим, что в настоящем списке исправлены замеченные неточности и 
ошибки, см. также: [Keršulytė 2015], Внутри разделов описываемые ру-
кописи расположены по хранилищам в соответствии с их инвентарными 
номерами. Каталог построен по принципу базы данных, поэтому может 
быть перестроен по любому из описанных полей. 
Структура описания. Описание включает следующие параметры: 
1) название (для F19 сохранены названия рукописей, указанные Ф. До-
брянским, исправлены лишь очевидные ошибки); для музыкальных ру-
кописей дополнительно указан тип нотации (линейная или крюковая); 
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2) место хранения; 3) инвентарный номер; 4) датировка рукописи, как 
правило, в пределах четверти или трети столетия (если нет возможно-
сти указать более узкие временные рамки); выделяются также разнов-
ременные части кодексов (обозначаются как I часть, II часть и т. д.); 
5) формат рукописи (в долях листа); 6) количество листов; 7) проис-
хождение, если оно известно. Пустое место в том или ином поле оз-
начает, что на момент составления каталога необходимая информация 
отсутствовала (в том числе, инвентарный номер). В данном каталоге 
отсутствует подробная роспись содержания рукописей и не повторяет-
ся описание филиграней бумаги. В описании отсутствует также поле 
“Литература”, поскольку описания составлялись на основании ограни-
ченного количества источников (они указаны ниже); кроме того, у авто-
ра не было цели представить здесь исчерпывающую библиографию по 
каждой рукописи.
При составлении сводного каталога использовались 
следующие описания вильнюсских рукописей:
Добрянский Ф., Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церков-
нославянских и русских. Вильна, 1882.
Князевская О. А., Лифшиц А. Л., Турилов А. А., Пергаменные рукописи со-
брания Виленской публичной библиотеки (Библиотека Академии наук Литов-
ской Республики, ф. 19), Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona 
starożytnościom słowiańskim, t. 3. Kraków, 2001, 7–60.
Кобяк Н. А., Морозова Н. А., Турилов А. А., Кириллические рукописные книги 
XV–XIX вв. в собраниях фондов 21 и 22 БАН Литвы, Krakowsko-Wileńskie studia 
slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 2. Kraków, 1997, 41–
112.
Морозова Н. (сост.), Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: 
Каталог. Vilnius, 2008.
Морозова Н. А., Темчин С. Ю., Церковнославянские рукописи Национального 
музея Литвы (предварительный список), Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51(2)). 
2002, 135–142.
Морозова Н. А., Темчин С. Ю., Церковнославянские рукописи Националь-
ной библиотеки Литвы им. М. Мажвидаса (предварительный список), Slavistica 
Vilnensis, 2002 (Kalbotyra, 51(2)). 2002, 117–134.
Тимченко Т. А., Пергаменный отрывок Пролога из собрания Литовской нацио-
нальной библиотеки им. М. Мажвидаса, Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51(2)). 
2002, 197–200.
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сПисоК соКращений, исПоЛьзуемых в КаТаЛоГе
БВАНЛ – Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы
БМЛ – Белорусский музей им. И. Луцкевича
ЛДС – Литовская духовная семинария
ЛНБ – Литовская национальная библиотека им. М. Мажвидаса
ЛПК – Литовская православная консистория
НБ ВУ – Научная библиотека Вильнюсского университета
НМЛ – Национальный музей Литвы
КАТАЛОГ
П е р г а м е н ы
Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы
1.
Название  Евангелие апракос краткий (“Туровское  
евангелие”), отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр  F19–1
Датировка вторая половина XI в.
Формат 4°
Количество листов 10
Происхождение из Туровской Преображенской церкви
2.
Название  Евангелие апракос полный (“Мстижское 
евангелие”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр  F19–2
Датировка конец XIV–начало XV вв.
Формат 2°
Количество листов 178
Происхождение из Минска
3.
Название Патерик римский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–3
Датировка конец XIV (?)–начало XV вв.
Формат 4°
Количество листов 214
Происхождение из Супрасльского монастыря
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4.
Название Евангелие апракос полный (“Пинское  
евангелие”, “Листки Шухова”), отрывки
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–4
Датировка конец XIV–начало XV вв.
Формат 2°
Количество листов 11
Происхождение из Пинска
5.
Название Триодь цветная (“Николаевская триодь”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–5
Датировка первая половина XV в.
Формат 4°
Количество листов 211
Происхождение из с. Николаево Дисненского уезда
6.
Название Евангелие (Предисловия)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–6
Датировка первая половина XV в.
Формат 2°
Количество листов 7
Происхождение из Гродненской губернии
7.
Название Главы учительные, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–7
Датировка первая половина (начало ?) XIII в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение
8.
Название Евангелие апракос полный, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–8
Датировка конец XII–начало XIII (?) вв.
Формат 2°
Количество листов 2
Происхождение из Львова
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9.
Название Евангелие апракос полный, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–9
Датировка конец XII–начало XIII (?) вв.
Формат 2°
Количество листов 2
Происхождение из Львова
10.
Название Евангелие апракос полный (“Листок  
Кандидова”), отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–10
Датировка вторая половина (конец ?) XIV в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение от Кандидова
11.
Название Евангелие апракос (“Евгеньевские, или  
Брестские, листки”), отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–11
Датировка первая четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 4
Происхождение от брестского епископа Евгения
12.
Название Пролог, сентябрь, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–12
Датировка конец XIV–начало XV вв.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение от Я. Ф. Головацкого
13.
Название Евангелие толковое Феофилакта Болгарского, 
отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–13
Датировка конец XIII в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение из Львова
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14.
Название Евангелие апракос полный, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–14
Датировка конец XIV в.
Формат 2°
Количество листов 2
Происхождение из Виленского Музея древностей
15.
Название Пролог, учительная часть, февраль, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–15
Датировка середина XIV в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение
16.
Название Апостол апракос, отрывок из месяцесловной 
части
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–16
Датировка последняя четверть XIV в. (не позднее 1389 г.)
Формат 2°
Количество листов 2
Происхождение
17.
Название Синодик-помянник (“Субботник”), отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–17
Датировка конец XV в.
Формат 1°
Количество листов 1
Происхождение
18.
Название Чин проскомидии, униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–18
Датировка первая треть XVIII в.
Формат 1°
Количество листов 1
Происхождение из Гродненской губернии
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19.
Название Сборник фрагментов пергаменных рукописей 
XIII–XVI вв.
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–19
Датировка XIII–XVI вв.
Формат 2°–4°
Количество листов 15
Происхождение
Литовская национальная библиотека им. М. Мажвидаса
20.
Название Пролог, сентябрь, отрывок
Место хранения ЛНБ
Шифр F110–136
Датировка конец XIV–начало XV в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение
Рукописи на бумаге
Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы
21.
Название Апокалипсис толковый
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–20
Датировка первая четверть ХVIII в.
Формат 2°
Количество листов 163
Происхождение
22.
Название Апостол толковый
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–21
Датировка конец XV–начало XVI вв.
Формат 2°
Количество листов 534
Происхождение из Супрасльского монастыря
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23.
Название Апостол
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–22
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 310
Происхождение из Жировицкого монастыря
24.
Название Апостол
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–23
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 301
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
25.
Название Апостол
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–24
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 198
Происхождение
26.
Название Апостол
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–25
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 214
Происхождение
27.
Название Апостол
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–26
Датировка 1753 г.
Формат 2°
Количество листов 205
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 273
28.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–27
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 294
Происхождение
29.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–28
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 324
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
30.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–29
Датировка последняя треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 282
Происхождение из Турова
31.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–30
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 194
Происхождение
32.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–31
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 204
Происхождение из Гродненской губернии
274 Надежда Морозова
33.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–32
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 404
Происхождение из Жировицкого монастыря
34.
Название Евангелие тетр (Евангелие Сапеги)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–33
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 191
Происхождение от Жолковича
35.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–35
Датировка 1520 г.
Формат 4°
Количество листов 348
Происхождение
36.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–36
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 279
Происхождение от о. К. Будиловича
37.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–37
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 258
Происхождение от И. Хвальковского
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 275
38.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–38
Датировка первая треть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 519
Происхождение из Полоцка
39.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–39
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 12°
Количество листов 230
Происхождение от Н. Протопопова
40.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–40
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 205
Происхождение от о. Ф. Василевкого
41.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–41
Датировка последняя четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 262
Происхождение от о. И. Змеевича (Мельник)
42.
Название Евангелие толковое
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–42
Датировка вторая треть (середина) XV в.
Формат 8°
Количество листов 392
Происхождение из Супрасльского монастыря
276 Надежда Морозова
43.
Название Евангелие тетр (“Кобринское евангелие”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–43
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 239
Происхождение из Кобрино, передана из ЛДС
44.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–44
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 258
Происхождение от И. Я. Козловского
45.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–45
Датировка 1740 г.
Формат 2°
Количество листов 359
Происхождение из Виленского Свято-Троицкого монастыря, 
передана из ЛДС
46.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–46
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 265
Происхождение из Гродненской губернии от св. М. Токаревского
47.
Название Пророческие книги
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–47
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 495
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 277
48.
Название Пророческие книги
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–48
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 388
Происхождение из Супрасльского монастыря
49.
Название Псалтырь толковая
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–49
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 216
Происхождение из Супрасльского монастыря
50.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–50
Датировка около 1681 г.
Формат 2°
Количество листов 176
Происхождение из Супрасльского монастыря
51.
Название Пятикнижие Моисеево
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–51
Датировка 1514 г.
Формат 2°
Количество листов 279
Происхождение из Супрасльского монастыря
52.
Название Книги Ветхого Завета
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–52
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 271
Происхождение из Супрасльского монастыря
278 Надежда Морозова
53.
Название Слова св. Василия Великого о постничестве
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–53
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 311
Происхождение из Супрасльского монастыря
54.
Название Устав св. Василия Великого с дополнительными 
статьями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–54
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 134
Происхождение из Супрасльского монастыря
55.
Название Слова Григория Богослова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–55
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 369
Происхождение из Жировицкого монастыря
56.
Название Слова Григория Богослова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–56
Датировка конец XV–начало XVI вв.
Формат 2°
Количество листов 465
Происхождение из Супрасльского монастыря
57.
Название Слова Григория Богослова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–57
Датировка последняя треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 583
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 279
58.
Название Патерик римский (Беседы  
Григория папы рим ского)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–58
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 145
Происхождение из Супрасльского монастыря
59.
Название Патерик римский (Беседы Григория папы 
 рим ского) с дополнительными статьями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–59
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 398
Происхождение из Жировицкого монастыря
60.
Название Творения Григория Синаита
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–60
Датировка начало XVII в.
Формат 4°
Количество листов 21
Происхождение от Н. И. Соколова
61.
Название Поучения аввы Дорофея и жития св. Саввы 
Освященного и Иоанна Златоуста, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–61
Датировка Часть I: лл. 1–135 — первая четверть XVI в.; 
 Часть II: лл. 137–189 — первая четверть XVI в.; 
 Часть III: лл. 191–368 — вторая треть  
(середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 368
Происхождение из Супрасльского монастыря
280 Надежда Морозова
62.
Название Поучения Ефрема Сирина
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–62
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 294
Происхождение из Супрасльского монастыря
63.
Название Поучения Исаака Сирина и аввы Дорофея и др. 
статьи
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–63
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 388
Происхождение из Супрасльского монастыря
64.
Название Поучения Исаака Сирина
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–64
Датировка первая треть XV в.
Формат 2°
Количество листов 114
Происхождение из Жировицкого монастыря
65.
Название Житие и слова Иоанна Златоуста
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–65
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 324
Происхождение из Слуцкого монастыря
66.
Название Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие  
от Матфея
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–66
Датировка Рубеж XVI/XVII вв.
Формат 4°
Количество листов 630
Происхождение из Жировицкого монастыря (?)
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 281
67.
Название Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие  
от Иоанна
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–67
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 574
Происхождение из Супрасльского монастыря
68.
Название Беседы Иоанна Златоуста на Послание  
к Римлянам
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–68
Датировка первая четверть XVII в. (не позднее 1620 г.)
Формат 2°
Количество листов 349
Происхождение из Жировицкого монастыря
69.
Название Евангелие учительное архиеп. Калиста
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–69
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 387
Происхождение из Супрасльского монастыря
70.
Название Поучения огласительные Кирилла  
Иерусалимского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–70
Датировка вторая четверть XVI в. (не позднее 1537 г.)
Формат 4°
Количество листов 401
Происхождение из Жировицкого монастыря
71.
Название Поучения Кирилла Иерусалимского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–71
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 139
Происхождение из Супрасльского монастыря
282 Надежда Морозова
72.
Название Творения Симеона Нового Богослова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–72
Датировка первая четверть XVII в. (не позднее 1617 г.)
Формат 4°
Количество листов 163
Происхождение из Жировицкого монастыря
73.
Название Житие Александра Свирского и Варлаама  
Хутынского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–73
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 195
Происхождение
74.
Название Житие Антония Сийского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–74
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 163
Происхождение из Виленского Бернардинского монастыря
75.
Название Житие Варлаама и Иосафа и Сергия  
Радонежского с дополнительными статьями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–75
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 256
Происхождение из Супрасльского монастыря
76.
Название Жития святых
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–76
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 190
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 283
77.
Название Слова Козмы Индикоплова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–77
Датировка начало XVI в.
Формат 2°
Количество листов 191
Происхождение из Супрасльского монастыря
78.
Название Слова Козмы Индикоплова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–78
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 222
Происхождение из Супрасльского монастыря
79.
Название Минея четья, сентябрь–ноябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–79
Датировка Основной текст: лл. 1–22, 24–351, 353–373, 
375–522, 524–656 — первая четверть XVI в.;
 вставные тексты: лл. 657–663 — вторая  
четверть XVI в.; вставные листы: лл. 23, 352, 
374, 523 — видимо, вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 663
Происхождение из Супрасльского монастыря
80.
Название Минея четья, декабрь–февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–80
Датировка 1518 г. (лл. 1–20, 23–220, 226–231, 235–250, 
254–295, 297–378, 380–518);
 лл. 221–223 — восстановление середины  
XVII в.; добавления: вставные листы — лл. 21–
22, 225, 251–253, 296, 379 — третья четверть 
XVI в.; вставные тексты из другого кодекса: 
лл. 232–234, 519–534 — первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 534
Происхождение из Супрасльского монастыря
284 Надежда Морозова
81.
Название Минея четья, сентябрь–июль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–81
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 312
Происхождение от о. С. Лисицкого из Турова
82.
Название Минея четья
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–82
Датировка 1669 г.
Формат 2°
Количество листов 438
Происхождение из Кутейнского монастыря
83.
Название Палея
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–83
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 360
Происхождение из Супрасльского монастыря
84.
Название Палея
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–84
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 245
Происхождение из Супрасльского монастыря
85.
Название Патерик азбучный и иерусалимский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–85
Датировка первая треть XV в.
Формат 2°
Количество листов 266
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 285
86.
Название Патерик печерский с добавлениями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–86
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 468
Происхождение из Жировицкого монастыря
87.
Название Патерик скитский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–87
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 336
Происхождение из Супрасльского монастыря
88.
Название Патерик скитский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–88
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 206
Происхождение из Супрасльского монастыря
89.
Название Супрасльский синодик
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–89
Датировка 1631 г., с позднейшими приписками
Формат 2°
Количество листов 150
Происхождение из Супрасльского монастыря
90.
Название Синодик-помянник Великорытский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–90
Датировка последняя четверть XVII в. (не ранее 1678 г.)
Формат 4°
Количество листов 27
Происхождение
286 Надежда Морозова
91.
Название Синодик-помянник Жировицкий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–91
Датировка первая половина XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 44
Происхождение из Жировицкого монастыря
92.
Название Пролог, сентябрь–январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–92
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 418
Происхождение от о. С. Лисицкого из Турова
93.
Название Пролог, сентябрь–февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–93
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 282
Происхождение из Витебской Благовещенской единоверческой 
церкви
94.
Название Пролог, сентябрь–февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–94
Датировка конец XV в.
Формат 2°
Количество листов 278
Происхождение из Слуцкого монастыря
95.
Название Пролог, сентябрь–февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–95
Датировка 1512 г.
Формат 2°
Количество листов 625
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 287
96.
Название Пролог, сентябрь–ноябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–96
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 580
Происхождение из Супрасльского монастыря
97.
Название Пролог, декабрь–февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–97
Датировка 1530 г.
Формат 2°
Количество листов 533
Происхождение из Супрасльского монастыря
98.
Название Пролог, март–май
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–98
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 395
Происхождение из Супрасльского монастыря
99.
Название Пролог, март–август
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–99
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 421
Происхождение из Минска
100.
Название Пролог, март–август
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–100
Датировка 1496 г.
Формат 2°
Количество листов 516
Происхождение из Супрасльского монастыря
288 Надежда Морозова
101.
Название Пролог, июнь–август
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–101
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 404
Происхождение из Супрасльского монастыря
102.
Название Сборник житий святых
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–102
Датировка конец XV в.
Формат 2°
Количество листов 147
Происхождение из Жировицкого монастыря
103.
Название Сборник различных слов и поучений
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–103
Датировка 1569 г.
Формат 2°
Количество листов 734
Происхождение из Супрасльского монастыря
104.
Название Сборник слов и житий святых
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–104
Датировка Основной текст: лл. 1–108 — вторая треть 
(середина) XVI в.; добавления: лл. 109–233 — 
1518 г., из F19–80; лл. 234–273 — вторая треть 
(середина) XVI в., происхождение неясно
Формат 2°
Количество листов 273
Происхождение из Супрасльского монастыря
105.
Название Сборник слов и житий святых
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–105
Датировка Основной текст: лл. 1–19, 46–60, 118–148, 
150–231, 260–281, 298–302, 349–392, 428–435, 
450–458 — первая четверть XVI в.;  
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 289
добавления: вставные листы: лл. 45, 61, 149, 
259, 282, 297, 407, 449 — вторая четверть 
XVI в.; вставные тексты: лл. 20–45, 62–80, 
104–117, 232–258, 283–296, 303–305, 341–348, 
393–406, 408–423 — первая четверть XVI в.; 
лл. 81–94, 95–103, 315–340, 424–427, 437–448, 
460–472 — вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 472
Происхождение из Супрасльского монастыря
106.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–106
Датировка конец XVI–начало XVII вв.
Формат 4°
Количество листов 370
Происхождение из Заблудовского монастыря (?)
107.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–107
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 302
Происхождение от Н. И. Соколова
108.
Название Сборник выписок старообрядческих
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–108
Датировка первая четверть XIХ в., не ранее 1810 г.
Формат 8°
Количество листов 155
Происхождение
109.
Название Хронограф (“Виленский хронограф”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–109
Датировка первая треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 736
Происхождение из Супрасльского монастыря
290 Надежда Морозова
110.
Название Хронограф
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–110.
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 350
Происхождение из Жировицкого монастыря
111.
Название Хронограф
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–111
Датировка конец XVI–начало XVII вв.
Формат 2°
Количество листов 466
Происхождение из Супрасльского монастыря
112.
Название Акафистник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–112
Датировка конец XVIII–начало XIX вв.
Формат 4°
Количество листов 59
Происхождение из Супрасльского монастыря
113.
Название Анфологион
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–113
Датировка 1714 г.
Формат 2°
Количество листов 423
Происхождение из Супрасльского монастыря
114.
Название Анфологион
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–114
Датировка 1761 г.
Формат 2°
Количество листов 271
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 291
115.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–115
Датировка 1662 г.
Формат 2°
Количество листов 294
Происхождение из Супрасльского монастыря
116.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–116
Датировка 1639 г.
Формат 2°
Количество листов 290
Происхождение из Супрасльского монастыря
117.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–117
Датировка между 1645–1676 гг.
Формат 4°
Количество листов 333
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
118.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–118
Датировка третья четверть XVII в. (не позднее 1681 г.)
Формат 4°
Количество листов 305
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
119.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–119
Датировка 1662 (?) г.
Формат 4°
Количество листов 215
Происхождение из витебской Заручеевской Рождественской 
церкви
292 Надежда Морозова
120.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–120
Датировка конец XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 95
Происхождение от Н. И. Соколова
121.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–121
Датировка вторая треть (середина) ХVII в.
Формат 4°
Количество листов 264
Происхождение
122.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–122
Датировка последняя четверть ХVII в.
Формат 16°
Количество листов 300
Происхождение из Брестского уезда
123.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–123
Датировка первая треть XVIII в. (не позднее 1734 г.)
Формат 2°
Количество листов 229
Происхождение из Виленского Свято-Троицкого монастыря, 
передана из ЛДС
124.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–124
Датировка конец ХVII в.
Формат 8°
Количество листов 218
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 293
125.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–125
Датировка вторая четверть ХVIII в.
Формат 4°
Количество листов 193
Происхождение из Слуцкого монастыря
126.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–126
Датировка вторая четверть ХVIII в.
Формат 4°
Количество листов 177
Происхождение из Борунского монастыря
127.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–127
Датировка первая треть ХVIII в.
Формат 4°
Количество листов 295
Происхождение из Суражского уезда Витебской губернии
128.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–128
Датировка вторая четверть ХVIII в. (не позднее 1738 г.)
Формат 4°
Количество листов 242
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
129.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–129
Датировка первая треть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 136
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
294 Надежда Морозова
130.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–130
Датировка 1717 г.
Формат 12°
Количество листов 159
Происхождение из Супрасльского монастыря
131.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–131
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 247
Происхождение из Супрасльского монастыря
132.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–132
Датировка середина XIX в.
Формат 2°
Количество листов 123
Происхождение из Супрасльского монастыря
133.
Название Ирмологий на крюковых нотах
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–133
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1844 г.)
Формат 4°
Количество листов 89
Происхождение
134.
Название Каноны на Воскресение Христово, ч. 1–3
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–134
Датировка конец XVII в.
Формат 4°
Количество листов 24 (1 ч.), 23 (2 ч.), 24 (3 ч.)
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 295
135.
Название Каноны на Воскресение Христово, ч. 1–2
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–135
Датировка конец XVII–начало XVIII вв.
Формат 4°
Количество листов 39 (ч. 1), 43 (ч. 2)
Происхождение из Супрасльского монастыря
136.
Название Канты
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–136
Датировка конец XVII в.
Формат 4°
Количество листов 58+2
Происхождение из Супрасльского монастыря
137.
Название Минея общая
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–137
Датировка конец XVII–начало XVIII вв.
Формат 4°
Количество листов 162
Происхождение
138.
Название Минея общая и праздничная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–138
Датировка 1687 г.
Формат 4°
Количество листов 229
Происхождение из Борунского монастыря
139.
Название Минея праздничная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–139
Датировка первая четверть ХVI в.
Формат 4°
Количество листов 209
Происхождение от о. С. Лисицкого из Турова
296 Надежда Морозова
140.
Название Минея служебная, сентябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–140
Датировка вторая треть (середина) ХVI в.
Формат 4°
Количество листов 375
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
141.
Название Минея служебная, сентябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–141
Датировка третья четверть XV в.
Формат 4°
Количество листов 333
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
142.
Название Минея служебная, сентябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–142
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 181
Происхождение из Супрасльского монастыря
143.
Название Минея служебная, сентябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–143
Датировка 60-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 168
Происхождение из Супрасльского монастыря
144.
Название Минея служебная, октябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–144
Датировка конец XV в.
Формат 4°
Количество листов 265
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 297
145.
Название Минея служебная, октябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–145
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 157
Происхождение из Супрасльского монастыря
146.
Название Минея служебная, октябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–146
Датировка 80/90-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 176
Происхождение из Супрасльского монастыря
147.
Название Минея служебная, ноябрь–декабрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–147
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 313
Происхождение из Слуцкого монастыря
148.
Название Минея служебная, ноябрь–декабрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–148
Датировка первая четверть ХVII в.
Формат 4°
Количество листов 498
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
149.
Название Минея служебная, декабрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–149
Датировка 1678 г.
Формат 2°
Количество листов 211
Происхождение из Супрасльского монастыря
298 Надежда Морозова
150.
Название Минея служебная, декабрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–150
Датировка 70-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 259
Происхождение из Супрасльского монастыря
151.
Название Минея служебная, январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–151
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 166
Происхождение из Слуцкого монастыря
152.
Название Минея служебная, январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–152
Датировка конец XV в.
Формат 4°
Количество листов 299
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
153.
Название Минея служебная, январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–153
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 458
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
154.
Название Минея служебная, январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–154
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 253
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 299
155.
Название Минея служебная, январь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–155
Датировка 60-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 212
Происхождение из Супрасльского монастыря
156.
Название Минея служебная, январь-февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–156
Датировка 1487 г.
Формат 2°
Количество листов 221
Происхождение из Жировицкого монастыря
157.
Название Минея служебная, февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–157
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 107
Происхождение из Слуцкого монастыря
158.
Название Минея служебная, февраль–март
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–158
Датировка I часть: лл. 1–180, 184–316 — 1531 г.; 
 II часть: лл. 317–342 — вторая четверть XVII в. 
Формат 4°
Количество листов 390
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
159.
Название Минея служебная, февраль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–159
Датировка последняя треть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 141
Происхождение из Супрасльского монастыря
300 Надежда Морозова
160.
Название Минея служебная, март
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–160
Датировка 1667 г.
Формат 2°
Количество листов 99
Происхождение из Супрасльского монастыря
161.
Название Минея служебная, март–апрель
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–161
Датировка 1487 г.
Формат 2°
Количество листов 183
Происхождение из Жировицкого монастыря
162.
Название Минея служебная, март–апрель
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–162
Датировка последняя четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 391
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
163.
Название Минея служебная, апрель
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–163
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 103
Происхождение из Супрасльского монастыря
164.
Название Минея служебная, апрель
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–164
Датировка начало XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 98
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 301
165.
Название Минея служебная, апрель
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–165
Датировка 80-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 128
Происхождение из Супрасльского монастыря
166.
Название Минея служебная, май
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–166
Датировка последняя четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 225
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
167.
Название Минея служебная, май
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–167
Датировка 60-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 133
Происхождение из Супрасльского монастыря
168.
Название Минея служебная, июнь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–168
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 250
Происхождение
169.
Название Минея служебная, июнь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–169
Датировка первая треть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 358
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
302 Надежда Морозова
170.
Название Минея служебная, июль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–170
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 205
Происхождение из Супрасльского монастыря
171.
Название Минея служебная, июль
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–171
Датировка 60-е гг. ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 150
Происхождение из Супрасльского монастыря
172.
Название Минея служебная, июль–август
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–172
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 270
Происхождение из Слуцкого монастыря
173.
Название Минея служебная, август
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–173
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 176
Происхождение из Супрасльского монастыря
174
Название Октоих, гл. 1–8
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–174
Датировка конец XV–начало XVI вв. (не позднее 1505 г.)
Формат 2°
Количество листов 321
Происхождение из Слуцкого монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 303
175.
Название Октоих, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–175
Датировка I. Новая часть: лл. 1–44 — третья четверть 
XVII в.; II. Старая часть: лл. 45–212 — третья 
четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 212
Происхождение
176.
Название Октоих
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–176
Датировка конец XVII–начало XVIII вв.
Формат 4°
Количество листов 224
Происхождение из Супрасльского монастыря
177.
Название Октоих и Праздничная минея
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–177
Датировка конец ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 182
Происхождение из ЛДС
178.
Название Октоих, гл. 5–8
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–178
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 249
Происхождение из Супрасльского монастыря
179.
Название Октоих, гл. 5–8
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–179
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 281
Происхождение из Супрасльского монастыря
304 Надежда Морозова
180.
Название Октоих на крюковых нотах
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–180
Датировка первая треть ХIХ в. (не ранее 1827 г.)
Формат 4°
Количество листов 56
Происхождение из ЛДС
181.
Название Обиход
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–181
Датировка 1840–1842 гг.
Формат 4°
Количество листов 122
Происхождение из Борунского монастыря
182.
Название Сборник служб
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–182
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 236
Происхождение из Супрасльского монастыря
183.
Название Сборник служб
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–183
Датировка вторая треть (середина) XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 77
Происхождение из Супрасльского монастыря
184.
Название Сборник служб из Требника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–184
Датировка конец XVII–начало XVIII вв. 
Формат 4°
Количество листов 56
Происхождение из ЛДС
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 305
185.
Название Сборник служб из Требника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–185
Датировка третья четверть XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 23
Происхождение из Супрасльского монастыря
186.
Название Сборник служб
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–186
Датировка третья четверть ХVII в.
Формат 2°
Количество листов 40
Происхождение из Жировицкого монастыря
187.
Название Сборник служб из Требника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–187
Датировка конец XVII в. (?)
Формат 8°
Количество листов 90
Происхождение из Супрасльского монастыря
188.
Название Сборник служб из Требника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–188
Датировка XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 71
Происхождение из Супрасльского монастыря
189.
Название Сборник служб
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–189
Датировка первая четверть ХIХ в. (между 1825–1839 гг.)
Формат 2°
Количество листов 43
Происхождение
306 Надежда Морозова
190.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–190
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 340
Происхождение от о. С. Лисицкого из Турова
191.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–191
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 295
Происхождение из ЛДС
192.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–192
Датировка 1693 г.
Формат 2°
Количество листов 396
Происхождение из Супрасльского монастыря
193.
Название Служебник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–193
Датировка 1759 г.
Формат 4°
Количество листов 344
Происхождение из ЛДС
194.
Название Служебник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–195
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 297
Происхождение из Жировицкого монастыря 
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 307
195.
Название Служебник и Требник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–196
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 347
Происхождение из Супрасльского монастыря
196.
Название Служебник и Требник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–197
Датировка конец XVII в.
Формат 2°
Количество листов 391
Происхождение из Супрасльского монастыря
197.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–198
Датировка первая треть XVIII в. (не позднее 1733 г.)
Формат 2°
Количество листов 168
Происхождение из Супрасльского монастыря
198.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–199
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 113
Происхождение из Супрасльского монастыря
199.
Название Обиход на крюковых нотах
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–200
Датировка вторая четверть ХIХ в. (между 1841–1853 гг.)
Формат 2°
Количество листов 30
Происхождение из Витебской единоверческой церкви
308 Надежда Морозова
200.
Название Служебник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–201
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 47
Происхождение из Супрасльского монастыря
201.
Название Литургия св. Иоанна Златоуста
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–203
Датировка конец ХVII–начало XVIII вв.
Формат 4°
Количество листов 21
Происхождение из Супрасльского монастыря
202.
Название Типикон
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–204
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 325
Происхождение 
203.
Название Типикон
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–205
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 381
Происхождение из Супрасльского монастыря
204.
Название Требник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–206
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 251
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 309
205.
Название Требник, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–207
Датировка I часть: лл. 1–47 — конец XVI в.
 II часть: лл. 48–96 — третья четверть XVI в.
 III часть: лл. 97–119 — вторая половина XVI в.
 IV часть: лл. 117–189 — последняя четверть 
XVI в.; V часть: лл. 191–200 — последняя 
четверть XVI в.; VI часть: лл. 201–213 — рубеж 
XVI/XVII в.
Формат 4°
Количество листов 213
Происхождение из Слуцкого монастыря
206.
Название Требник, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–208
Датировка I часть: лл. 1–165 — рубеж XVII/XVIII вв.
 II часть: лл. 166–324 — конец XVI в.
Формат 12°
Количество листов 324
Происхождение из ЛДС
207.
Название Требник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–209
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 278
Происхождение из Жировицкого монастыря
208.
Название Трефологий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–210
Датировка 1691 г.
Формат 2°
Количество листов 374
Происхождение из Супрасльского монастыря
310 Надежда Морозова
209.
Название Трефологий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–211
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 377
Происхождение из Супрасльского монастыря
210.
Название Триодь цветная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–212
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 385
Происхождение из Кобринского уезда
211.
Название Триодь цветная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–213
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 435
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
212.
Название Триодь цветная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–214
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 251
Происхождение из Супрасльского монастыря
213.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–215
Датировка последняя треть XV в.
Формат 4°
Количество листов 168
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 311
214.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–216
Датировка последняя треть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 481
Происхождение из Риги
215.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–217
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 258
Происхождение из Слуцкого монастыря
216.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–218
Датировка первая треть XVII в. (не позднее 1629 г.)
Формат 2°
Количество листов 325
Происхождение от В. Шолковского
217.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–219
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 4°
Количество листов 287
Происхождение из ЛДС
218.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–220
Датировка вторая треть (середина) XVIII в.,  
не позднее 1759 г.
Формат 2°
Количество листов 164
Происхождение 
312 Надежда Морозова
219.
Название Триодь постная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–221
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 118
Происхождение из Супрасльского монастыря
220.
Название Трипеснец
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–222
Датировка 1777 г.
Формат 8°
Количество листов 438
Происхождение из ЛДС
221.
Название Часослов, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–223
Датировка I часть: лл. 1–30, 131–144 — конец XV в.
 II часть: лл. 31–87 — первая четверть XVI в.
 III часть: лл. 31–130, 145–291 — вторая треть 
(середина) XVI в.
Формат 8°
Количество листов 291
Происхождение из Супрасльского монастыря
222.
Название Часослов
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–224
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 236
Происхождение из ЛДС
223.
Название Часы царские
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–225
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 110
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 313
224.
Название Часы царские
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–226
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 57
Происхождение из Жировицкого монастыря
225.
Название Часы царские
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–227
Датировка первая треть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 34
Происхождение из Березвецкого монастыря
226.
Название Часы царские
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–228
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 40
Происхождение из Супрасльского монастыря
227.
Название Чин исповедания
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–229
Датировка первая треть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 31
Происхождение от Н. И. Соколова
228.
Название Чин освящения церкви
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–230
Датировка 1800 г.
Формат 2°
Количество листов 22
Происхождение
314 Надежда Морозова
229.
Название Чин погребения монахов
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–231
Датировка начало XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 5
Происхождение
230.
Название Чин покаяния
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–232
Датировка первая треть XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 20
Происхождение из Супрасльского монастыря
231.
Название Богогласник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–233
Датировка вторая четверть XVIII в. 
(между 1741–1745 (?) гг.)
Формат 4°
Количество листов 111
Происхождение из Супрасльского монастыря
232.
Название Богогласник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–234
Датировка вторая четверть XVIII в. (около 1740 г.)
Формат 12°
Количество листов 180
Происхождение от о. И. Котовича
233.
Название Сборник песнопений из Богогласника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–236
Датировка конец XVIII в. (не ранее 1790 г.)
Формат 4°
Количество листов 18
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 315
234.
Название “Грамматика словенская” М. Смотрицкого
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–237
Датировка 10-е гг. XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 121
Происхождение из Супрасльского монастыря
235.
Название Златоструй
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–238
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 283
Происхождение из Супрасльского монастыря
236.
Название Златоструй
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–239
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 274
Происхождение из Супрасльского монастыря
237.
Название Измарагд
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–240
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 690
Происхождение из Супрасльского монастыря
238.
Название Кормчая
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–242
Датировка 1634 г.
Формат 2°
Количество листов 854
Происхождение из Жировицкого монастыря
316 Надежда Морозова
239.
Название Кормчая
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–243
Датировка первая треть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 308
Происхождение из Жировицкого монастыря
240.
Название Лимонарь, сиречь Цветник Софрония  
Иерусалимского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–244
Датировка третья четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 117
Происхождение из Жировицкого монастыря
241.
Название Лимонарь, сиречь Цветник Софрония  
Иерусалимского
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–245
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 63
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
242.
Название Лествица Иоанна Лествичника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–246
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 172
Происхождение из Супрасльского монастыря
243.
Название Лествица Иоанна Лествичника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–247
Датировка вторая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 159
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 317
244.
Название Лествица Иоанна Лествичника
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–248
Датировка вторая треть (середина) XVIII в. 
Формат 4°
Количество листов 171
Происхождение из Супрасльского монастыря
245.
Название Сочинения Максима Грека
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–249
Датировка последняя четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 315
Происхождение
246.
Название Маргарит, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–250
Датировка I часть: лл. 1–4, 48–302 — начало XVI в.
 II часть: лл. 1 (второго счета)–47 — первая 
треть XVI в.; III часть: лл. 303–320 — вторая 
четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 324
Происхождение из Супрасльского монастыря
247.
Название Маргарит, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–251
Датировка I часть: лл. 1–72 — последняя четверть XVI в.
 II часть: лл. 73–326 — первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 326
Происхождение из Супрасльского монастыря
248.
Название Благочестивые размышления и молитвы
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–252
Датировка вторая треть (середина) XIX в.
Формат 8°
Количество листов 225
Происхождение от Н. И. Соколова
318 Надежда Морозова
249.
Название Азбука славянская
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–253
Датировка вторая треть (середина) XIX в.
Формат 12°
Количество листов 16
Происхождение
250.
Название Благочестивые размышления и молитвы
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–254
Датировка начало XIX в. (не ранее 1800 г.)
Формат 4°
Количество листов 39
Происхождение
251.
Название “Розмышления на недели целого року  
и на свята”
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–255
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 12°
Количество листов 441
Происхождение из Супрасльского монастыря
252.
Название Сборник слов и поучений
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–256
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 300
Происхождение из Жировицкого монастыря
253.
Название Сборник слов и поучений
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–257
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 273
Происхождение из Супрасльского монастыря
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 319
254.
Название Сборник слов и поучений
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–258
Датировка I часть: лл. 1–33 — вторая четверть XVI в.
 II часть: лл. 34–266 — первая четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 266
Происхождение из Супрасльского монастыря
255.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–259
Датировка вторая треть (середина) XVII в. (не позднее 
1660 г.)
Формат 4°
Количество листов 674
Происхождение из Жировицкого монастыря
256.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–260
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 292
Происхождение из Жировицкого монастыря
257.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–261
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 297
Происхождение из Жировицкого монастыря
258.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–262
Датировка первая четверть XVI в. (после 1517 г.)
Формат 2°
Количество листов 408
Происхождение из Супрасльского монастыря
320 Надежда Морозова
259.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–263
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 298
Происхождение из Жировицкого монастыря
260.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–264
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 726
Происхождение из Супрасльского монастыря
261.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–265
Датировка вторая четверть XVIII в. (около 1744 г.)
Формат 4°
Количество листов 95
Происхождение из Витебского Маркова монастыря
262.
Название Сборник выписок старообрядческих
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–266
Датировка конец XVIII в., не ранее 1789 г.
Формат 8°
Количество листов 95
Происхождение из ЛДС
263.
Название Симеон Полоцкий. “Венец веры” 
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–267
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 244
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 321
264.
Название Страсти Христовы
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–268
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 118
Происхождение
265.
Название Сказание о латинах
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–269
Датировка конец XV в.
Формат 4°
Количество листов 110
Происхождение из Жировицкого монастыря
266.
Название Сокровищник тайнодействий иерейских
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–270
Датировка конец XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 40
Происхождение
267.
Название Копия Супрасльской рукописи
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–271
Датировка вторая четверть XIX в. (до 1848 г.)
Формат 4°
Количество листов 80
Происхождение из Супрасльского монастыря
268.
Название Житие Петра Великого
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–281
Датировка третья четверть XVIII в. (не ранее 1766 г.)
Формат 2°
Количество листов 507
Происхождение от Е. Романова
322 Надежда Морозова
269.
Название История российская
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–285
Датировка последняя четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 46
Происхождение
270.
Название История скифская
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–286.
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 194
Происхождение
271.
Название Книга естествознания с прибавлениями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–290
Датировка третья четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 171
Происхождение
272.
Название Лечебник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–291
Датировка вторая треть (середина) XVIII в. (не позднее 
1748 г.)
Формат 2°
Количество листов 228
Происхождение
273.
Название Лечебник (“Ветроград прохладный”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–292
Датировка начало ХIХ в. (не ранее 1802 г.)
Формат 4°
Количество листов 234
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 323
274.
Название Прибавление к “Краткому руководству  
по красноречию” М. Ломоносова
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–309
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1786 г.)
Формат 8°
Количество листов 126
Происхождение
275.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–313
Датировка 1760–1766 гг.
Формат 2°
Количество листов 397
Происхождение
276.
Название Сборник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–314
Датировка Между 1749–1754 гг.
Формат 4°
Количество листов 201
Происхождение
277.
Название Селенография
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–318
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 2°
Количество листов 408
Происхождение
278.
Название Слова Феофана Прокоповича
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–320
Датировка последняя четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 89
Происхождение
324 Надежда Морозова
279.
Название Этика или философия моральная
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–327
Датировка 1754 г.
Формат 4°
Количество листов 47
Происхождение
280.
Название Рассуждения о причинах войны с Карлом ХII
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–328
Датировка третья четверть XVIII в. (не ранее 1767 г.)
Формат 2°
Количество листов 102
Происхождение от букиниста Игеля
281.
Название Сборник слов и поучений
Место хранения БВАНЛ
Шифр F19–329
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 292
Происхождение от букиниста Игеля
282.
Название Житие Геннадия Костромского  
и Любимградского и служба ему
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–768
Датировка 1780 г. 
Формат 2°
Количество листов 59
Происхождение БМЛ
283.
Название Часослов с дополнениями
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–769
Датировка последняя четверть XIX–начало XX вв.
Формат 4°
Количество листов 293
Происхождение БМЛ
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 325
284.
Название Сборник богослужебный старообрядческий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–770
Датировка вторая четверть XIX в.
Формат 16°
Количество листов 122
Происхождение БМЛ
285.
Название Скитское покаяние и Чины исповедания 
и присоединения к старообрядчеству
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–772
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1836 г.)
Формат 8°
Количество листов 44
Происхождение БМЛ
286.
Название Сборник выписок старообрядческих
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–776
Датировка конец XIX–начало ХХ вв.
Формат 4°
Количество листов 4
Происхождение БМЛ
287.
Название Канонник старообрядческий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–790
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1841 г.)
Формат 4°
Количество листов 166
Происхождение БМЛ
288.
Название Описание креста, посланного патриархом  
Никоном в Кийостровский Крестный мона-
стырь (без начала) и Житие патриарха Никона, 
написанное Иваном Шушериным
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–791
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 104
Происхождение БМЛ
326 Надежда Морозова
289.
Название Сборник старообрядческий (Цветник)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–792
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1785 г.)
Формат 4°
Количество листов 172
Происхождение БМЛ
290.
Название Литургия Иоанна Златоуста
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–793
Датировка вторая четверть XIХ в. (не ранее 1831 г.)
Формат 4°
Количество листов 52
Происхождение БМЛ
291.
Название Сборник выписок старообрядческих
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–794
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1788 г.)
Формат 8°
Количество листов 79
Происхождение БМЛ
292.
Название Поучения огласительные Феодора Студита
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–798
Датировка около 1500 г.
Формат 2°
Количество листов 273
Происхождение Супрасльский монастырь, поступила из БМЛ
293.
Название Синодик-помянник Троицкого Слуцкого 
монастыря
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–799
Датировка 1637 г., с позднейшими приписками
Формат 2°
Количество листов 36
Происхождение БМЛ
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 327
294.
Название Сборник пасхальных и календарно- 
астрономических статей и таблиц (“Пасхалия”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–800
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 96
Происхождение БМЛ
295.
Название Октоих, гл. 1–5, без начала и конца
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–801
Датировка третья четверть XV в.
Формат 2°
Количество листов 240
Происхождение БМЛ
296.
Название Евангелие тетр, без начала и конца
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–802
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 54
Происхождение БМЛ
297.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–803
Датировка третья четверть XV в.
Формат 4°
Количество листов 405
Происхождение БМЛ
298.
Название Апостол, без начала
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–804
Датировка последняя треть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 356
Происхождение БМЛ
328 Надежда Морозова
299.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–805
Датировка вторая треть (середина) XVI в.
Формат 2°
Количество листов 347
Происхождение БМЛ
300.
Название Устав церковный Иерусалимский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–806
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 352
Происхождение БМЛ
301.
Название Апостол апракос
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–807
Датировка вторая треть (середина) ХVI в. (между 1546–
1562 гг.)
Формат 2°
Количество листов 317
Происхождение БМЛ
302.
Название Триодь постная, без начала
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–808
Датировка I часть: лл. 71–207 — вторая треть (середина) 
XVI в.
 II часть: лл. 1–70, 208–256 — конец XVII в.
Формат 2°
Количество листов 256
Происхождение БМЛ
303.
Название Евангелие тетр
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–809
Датировка последняя четверть XV в.
Формат 4°
Количество листов 3+346+3
Происхождение БМЛ
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 329
304.
Название Сборник выписок из разных книг
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–810
Датировка третья четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 142
Происхождение БМЛ
305.
Название Сборник духовных стихов старообрядческий
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–812
Датировка первая треть XIX в. (не ранее 1828 г.)
Формат 8°
Количество листов 59
Происхождение БМЛ
306.
Название Повесть об основании и разорении Соловецкого 
монастыря
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–813
Датировка последняя четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 54
Происхождение БМЛ
307.
Название Апостол и Евангелие тетр, без начала и конца
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–815
Датировка I часть: лл. 1–112 — 1665 г., 
 II часть: лл. 113–160 — 1668 г., 
 III часть: лл. 190–239 — 1667 г. и около 1667 г.
Формат 2°
Количество листов 267
Происхождение БМЛ
308.
Название Требник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F21–2306
Датировка 1545 г.
Формат 2°
Количество листов 365
Происхождение из Жировицкого монастыря, передана из ЛДК
330 Надежда Морозова
309.
Название Травник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–15
Датировка начало XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 129
Происхождение
310.
Название Лечебник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–25
Датировка начало XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 2+570+2
Происхождение
311.
Название Летопись Авраамки, конволют
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–49
Датировка I часть: лл. 1–435 — третья четверть XV в. 
(не ранее 1469 г.)
 II часть: лл. 436–450 — 1495 г.
Формат 4°
Количество листов 450
Происхождение
312.
Название Летописи сибирские (“Сибирский летописный 
свод”) и История взятия Астраханского ханства
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–50
Датировка вторая треть (середина) XVIII в. (не позднее 
1769 г.)
Формат 4°
Количество листов 132
Происхождение от А. В. Рагозинского
313.
Название Краткий летописец (без начала) и Родословная 
книга
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–51
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 331
Датировка вторая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 197
Происхождение от А. В. Рагозинского
314.
Название Хронограф русской редакции 1601 г.  
продолженный по редакции 1617 г.,  
с дополнительными статьями, ч. II
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–52
Датировка третья четверть XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 3+264+4
Происхождение от А. В. Рагозинского
315.
Название Летописец келейный Димитрия, митрополита 
Ростовского, и Иеродиакон Дамаскин. Сказание 
о Соловецком монастыре в сравнении с Афоном
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–53
Датировка вторая треть (середина) XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 387
Происхождение
316.
Название П. Н. Крекшин. “Сказание о зачатии  
и рождении Петра I”
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–55
Датировка 1749–1750 гг.
Формат 4°
Количество листов 95
Происхождение
317.
Название Сборник преимущественно исторических  
материалов
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–56
Датировка I часть: лл. 1–65 — 1782 г.
 II часть: лл. 66–81 — между 1779–1782 гг.
Формат 4°
Количество листов 111+3
Происхождение от А. В. Рагозинского
332 Надежда Морозова
318.
Название Летописец российский с 1116 по 1250 г. 
(Список с Лаптевского тома Лицевого  
летописного свода XVI в., без иллюстраций)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–57
Датировка 1794 г.
Формат 4°
Количество листов 2+191+1
Происхождение от А. В. Рагозинского
319.
Название “Созерцание краткое лет… 1682–1684”, ч. I
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–58
Датировка последняя треть XVIII в. (не позднее 1779 г.)
Формат 4°
Количество листов 2+165
Происхождение от А. В. Рагозинского
320.
Название Титулярник
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–60
Датировка конец XVII в. (не позднее 1697 г.)
Формат 2°
Количество листов 246
Происхождение от А. В. Рагозинского
321.
Название Разрядные книга за 1588–1596 гг., без начала 
(лл. 1–78) и за 1587–1599 гг. (лл. 79–259)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–61
Датировка I часть: лл. 1–78 — вторая четверть XVII в.
 II часть: лл. 79–259 — первая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 2+259+1
Происхождение от А. В. Рагозинского
322.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–71
Датировка 1769 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 333
Формат 4°
Количество листов 13+30+167
Происхождение
323.
Название “Кантики” для дисканта на линейных нотах
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–72
Датировка конец XVII в.
Формат 4°
Количество листов 12+33
Происхождение из Супрасльского монастыря, ранее F19–135
324.
Название “Кантики” для дисканта на линейных нотах 
(“Дышкантъ. Supraslskij Kantyki”).
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–73
Датировка начало XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 42+10+1+1
Происхождение из Супрасльского монастыря, ранее F19–135
325.
Название Минея служебная, сентябрь
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–76
Датировка I часть: лл. 2–267 — последняя четверть XV в.
 II часть: лл. 268–275 — третья четверть XV в.
Формат 4°
Количество листов 275+10+1
Происхождение от Е. Р. Романова
326.
Название Захарий Копыстенский. “Палинодия, или Книга 
обороны веры Церкви всходней и патриархов”
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–77
Датировка I часть: лл. 1–13 нн. — последняя треть XVIII в.
 II часть: лл. 1–427 — 1634 (?) г.
Формат 4°
Количество листов 13+6+427+1
Происхождение из Виленского Свято-Духова братства
334 Надежда Морозова
327.
Название Евангелие апракос полный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–78
Датировка последняя треть XV в. 
Формат 2°
Количество листов 176
Происхождение от Е. Р. Романова
328.
Название Измарагд
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–79
Датировка вторая треть (середина) XV в.
Формат 2°
Количество листов 206
Происхождение из Жировицкого монастыря, ранее F19–241
329.
Название Часослов с восследованием
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–80
Датировка первая четверть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 253
Происхождение
330.
Название Гавриил Домецкий. “О везваню до закону и 
о досконалости вшедшихъ в него” (Сборник  
наставлений инокам)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–82
Датировка 1682–1683 (?) гг.
Формат 2°
Количество листов 134
Происхождение от Е. Р. Романова
331.
Название Служебник униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–83
Датировка последняя четверть XVII в.
Формат 8°
Количество листов 1+40+3
Происхождение pанее F19–194
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 335
332.
Название Страсти Христовы
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–84
Датировка первая четверть XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 5+80+5
Происхождение от Е. Р. Романова
333.
Название Стоглав
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–86
Датировка конец XVIII в. (не ранее 1791 г.)
Формат 4°
Количество листов 1+2+223+1
Происхождение от А. В. Рагозинского
334.
Название Сборник богослужебный униатский
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–87
Датировка вторая четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 41+2
Происхождение от Е. Р. Романова
335.
Название Сборник духовных песнопений (“Богогласник”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–88
Датировка начало XIX в.
Формат 4°
Количество листов 1+31+1
Происхождение pанее F19–235
336.
Название Обиход церковного пения, на линейных нотах, 
партия тенора, ч. I
Место хранения БВАНЛ
Шифр F22–89
Датировка 1841–1842 гг.
Формат 4°
Количество листов 4+127+2
Происхождение происходит из единого комплекта F19–181
336 Надежда Морозова
337.
Название Сборник духовных песнопений (псалмов) на 
церковно-славянском и польском языках
Место хранения БВАНЛ
Шифр F29–17
Датировка конец 80-х гг. XVIII в. (не ранее 1787 г.)
Формат 8°
Количество листов 61
Происхождение
338.
Название Литовский статут
Место хранения БВАНЛ
Шифр F29–31
Датировка последняя четверть XVI в.
Формат 2°
Количество листов 11
Происхождение
339.
Название Стоглав
Место хранения БВАНЛ
Шифр F29–255
Датировка последняя треть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 196
Происхождение из Архива древних актов г. Вильна
340.
Название Евангелие от Матфея, отрывок
Место хранения БВАНЛ
Шифр F29–744
Датировка вторая половина XVI в.
Формат 2°
Количество листов 1
Происхождение
341.
Название Ирмологий нотный
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–79
Датировка 1815 г.
Формат 2°
Количество листов 272
Происхождение из ЛПК
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 337
342.
Название Авель (Василий Васильев) и Феофан. “Книга 
Первое Христово пришествие” и “Книга Второе 
Христово пришествие (Книга всего Божества 
Христова”)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–104
Датировка вторая четверть XIХ в. (не ранее 1836 г.)
Формат 2°
Количество листов 164
Происхождение из ЛПК
343.
Название Иван Тодорский. “Славено-российская  
грамматика, в пользу юношества сочиненная 
секретарем Иваном Тодорским”
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–429
Датировка конец XVIII в. (не позднее 23 марта 1801 г.)
Формат 2°
Количество листов 319
Происхождение из ЛПК
344.
Название Сборник старообрядческий (Цветник)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–629
Датировка 1871 г.
Формат 4°
Количество листов 340+13
Происхождение из ЛПК
345.
Название Молитвослов униатский (с текстами на  
церковнославянском и польском языках)
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–630
Датировка 1773 г.
Формат 4°
Количество листов 70
Происхождение из ЛПК
338 Надежда Морозова
346.
Название Сборник религиозно-нравоучительных статей 
на польском языке с выписками из Евангелия  
на церковнославянском языке
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–649
Датировка последняя треть XVII в.
Формат 4°
Количество листов 77
Происхождение из ЛПК
347.
Название Сборник документов Жировицкого монастыря, 
сочинений и переводов Бенедикта Сенкевича и 
др. тексты на польском и руськом языках
Место хранения БВАНЛ
Шифр F41–720
Датировка лл. 308–342 — первая четверть XVIII в.
Формат 2°
Количество листов 650+76
Происхождение из ЛПК
Научная библиотека Вильнюсского университета
348.
Название Ирмологий нотный
Место хранения НБ ВУ
Шифр F45 № 67
Датировка 1710 г.
Формат 4°
Количество листов 285
Происхождение
Художественный музей Литвы
349.
Название Праздники на крюковых нотах
Место хранения Художественный музей Литвы
Шифр 158.920 / TD-849
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 4°
Количество листов 15+406+11
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 339
Литовская национальная библиотека им. М. Мажвидаса
350.
Название Псалтырь
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.A:1 / 1011171
Датировка конец XVI в.
Формат 8°
Количество листов 250
Происхождение Магазин стандартов № 4, 1968
351.
Название Сборник богослужебный
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.В:1 / R 2314
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 8°
Количество листов 319
Происхождение из ЦГБК, 1985 г.
352.
Название Святцы
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:2 / 1012098
Датировка около 1845 г.
Формат 8°
Количество листов 1+90+4
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1972 г.
353.
Название “Духовное разумение” (Сочинение об Антихристе)
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:3 / 1012099
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1784 г.)
Формат 8°
Количество листов 4+290+1
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1972 г.
354.
Название Сборник повестей и апокрифов, без начала и 
конца
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:4 / R 2441
Датировка середина ХХ в.
Формат 8°
Количество листов 97
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
340 Надежда Морозова
355.
Название Сборник аскетический
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:5 / R 6653
Датировка конец XV–первая половина XVI вв.
Формат 8°
Количество листов 310
Происхождение из Инспекции по наследию, 1993 г.
356.
Название Азбука славянская
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:6 / R 2516
Датировка 1852 г.
Формат 8°
Количество листов 1+20
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
357.
Название Чин погребению мирянам и стихиры  
избранным праздникам
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:7 / R 335
Датировка 1913 г.
Формат 4°
Количество листов 62
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1982 г.
358.
Название Сборник выписок
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:8 / R 40
Датировка начало ХХ в.
Формат 8°
Количество листов 1+58+1
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1982 г.
359.
Название Часовник
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:9 / R 8863
Датировка Последняя четверть XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 4+283+8
Происхождение Книжный антиквариат Каунасского дворца 
культуры, 1996 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 341
360.
Название Сборник-конволют (“Устав о христианском 
житии” и др. тексты)
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:10 / R 2315
Датировка II часть — середина ХХ в. 
Формат 8°
Количество листов 97
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
361.
Название Устав о христианском житии
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:11 / 1012402
Датировка последняя треть XIX в.
Формат 8°
Количество листов 163
Происхождение Вильнюсский (?) книжный магазин № 14, 1973 г.
362.
Название Часовник
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:12 / R 8828
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 4°
Количество листов 129
Происхождение из Центра библиографии и книговедения, 1996 г.
363.
Название Требник
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:13 / SN 01/31223
Датировка первая четверть XIX в. (не ранее 1818 г.)
Формат 8°
Количество листов 1+134+2
Происхождение Вильнюсский антиквариат на ул. Латако, 2001 г.
364.
Название Октоих на крюковых нотах и Азбука певческая
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:14 / 09/3109
Датировка третья четверть XIX в.
Формат 4°
Количество листов 353
Происхождение
342 Надежда Морозова
365.
Название Часослов, отрывок
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:15 / 09/3106
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 8°
Количество листов 20
Происхождение
366.
Название Святцы
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:16 / 02/27231
Датировка около 1812 г.
Формат 8°
Количество листов 86
Происхождение
367.
Название Октоих на крюковых нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.B:17 / 06/18592
Датировка вторая четверть XVIII в. 
Формат 8°
Количество листов 120
Происхождение
368.
Название Сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита  
с толкованиями Максима Исповедника
Место хранения ЛНБ
Шифр Сyr.Ms.C:1 / 1013737
Датировка первая треть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 762
Происхождение Библиотечный фонд обмена, 1976 г.
369.
Название Триодь постная
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:2 / 1012106
Датировка первая четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 573
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1972 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 343
370.
Название Сборник выписок из разных книг
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:4 / 1014633
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1782 г.)
Формат 4°
Количество листов 246
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1981 г.
371.
Название “Поморские ответы”
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:5 / 1012097
Датировка первая треть XIX в.
Формат 4°
Количество листов 303
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1972 г.
372.
Название Диоптра
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.С:6 / R 2310
Датировка последняя четверть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 227
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
373.
Название Октоих и избранные стихиры, на крюковых 
нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:7 / 1011175
Датировка 1926 г. (?)
Формат 4°
Количество листов 3+352+3
Происхождение ЦГБК, 1968 г.
374.
Название Сборник
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:8 / R 341
Датировка вторая треть (середина) XIX в. (не ранее 1846 г.)
Формат 4°
Количество листов 223
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1982 г.
344 Надежда Морозова
375.
Название Ирмологий на крюковых нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.С:9 / 1014069
Датировка конец XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 224
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1981 г.
376.
Название Требник и выписки из разных книг об  
исповедании, крестном знамении, о добрых 
пастырех, о последних днях, о ярости и злобе,  
о молитве, месяцеслов
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:10 / 1012102
Датировка около 1907 г.
Формат 4°
Количество листов 140
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1972 г.
377.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:11 / 1014637
Датировка около 1860 г.
Формат 4°
Количество листов 289
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1981 г.
378.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:12 / 1014638
Датировка последняя четверть XIX в.
Формат 4°
Количество листов 262
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1981 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 345
379.
Название Сборник слов на воскресенье  
мясопустной недели
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:13 / R 3157
Датировка 10-е гг. ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 102
Происхождение Каунасский книжный антиквариат, 1986 г.
380.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:14 / R 1359
Датировка последняя треть XIX в.
Формат 4°
Количество листов 314
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1983 г.
381.
Название Жизнь митрополита Амвросия и др. сочинения 
(гектограф)
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.С:15 / 1013976
Датировка конец XIX в. (не позднее 1898 г.)
Формат 4°
Количество листов 120
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1979 г.
382.
Название Сборник поучений на различные праздники
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:16 / R 334
Датировка третья четверть ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 85
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1982 г.
383.
Название Панихида и Синодик, списанные с печатного 
московского издания 7416 (1908) г.
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:17 / R 337
Датировка первая четверть XX в.
Формат 4°
Количество листов 71
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1982 г.
346 Надежда Морозова
384.
Название Симеон Егупенок. “Книга глаголемая 
нравоученiи его добропобѣдная и  
вѣнценосная творения духовнаго отца 
нашего первонастоятеля Симеона”
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:18 / R 6634
Датировка 1898 г.
Формат 4°
Количество листов 260
Происхождение Вильнюсский книжный магазин Šilelis, 1993 г.
385.
Название Стихиры Рождеству и Пасхе (“Стихи поемые на 
Рождество Христово и на Пасху”)
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:19 / R 4061
Датировка 20–30-е гг. ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 12
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1988 г.
386.
Название Сборник богослужебный певческий
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:20 / R 9423
Датировка конец ХIХ–начало ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 2+131+11
Происхождение от В. Вишняускаса, 1997 г.
387.
Название Триодь цветная
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:21 / R 12582
Датировка 1920–30-е гг.
Формат 4°
Количество листов 256
Происхождение Вильнюсский антиквариат на ул. Латако, 2001 г.
388.
Название Сборник полемических сочинений
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.C:22 / 1014023
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 347
Датировка третья четверть XVI в.
Формат 4°
Количество листов 402
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1979 г.
389.
Название Святцы с тропарями и кондаками,  
с прибавлениями
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.D:1 / 1013632
Датировка начало XX в.
Формат 2°
Количество листов 150
Происхождение из Центральной публичной научно-технической 
библиотеки в Москве, 1973 (?) г.
390.
Название Часослов
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.D:2 / R 9424
Датировка около 1871 г.
Формат 4°
Количество листов 278
Происхождение от В. Вишняускаса, 1997 г.
391.
Название Праздники на крюковых нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.D:3 / R 2313
Датировка 1805–1806 г.
Формат 2°
Количество листов 277
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
392.
Название Минея общая, службы, житие и чудеса Николая 
Мирликийского и поучения на разные случаи
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.D:4 / R 2311
Датировка последняя четверть XVIII в. (не ранее 1787 г.)
Формат 2
Количество листов 354
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1985 г.
348 Надежда Морозова
393.
Название Ирмологий на крюковых нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.Е:1 / R 6778
Датировка конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ в.
Формат 2°
Количество листов 266
Происхождение Вильнюсский книжный магазин Šilelis, 1993 г.
394.
Название Ирмологий на крюковых нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.Е:2 / 101176
Датировка конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ в. (не позднее 
1932 г.)
Формат 2°
Количество листов 1+218+1
Происхождение ЦГБК, 1968 г.
395.
Название Триодь цветная и общие службы
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.F:1
Датировка начало ХХ в.
Формат 2°
Количество листов 411
Происхождение Вильнюсский (?) книжный антиквариат № 3, 
1973 г.
396.
Название Октоих воскресный и Обиход, на крюковых 
нотах
Место хранения ЛНБ
Шифр Cyr.Ms.F:2 / 1014063
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 2°
Количество листов 163+1
Происхождение Республиканский библиотечный коллектор, 
1981 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 349
Национальный музей Литвы
397.
Название Минея служебная, январь
Место хранения НМЛ
Шифр AM GEK 28 590
Датировка конец XIX–начало XX в.
Формат 4°
Количество листов 381
Происхождение
398.
Название Октоих на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр AM GEK 28 766
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1841 г.)
Формат 4°
Количество листов 244
Происхождение
399.
Название Ирмологий на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр AM GEK 28 767
Датировка конец XIX–начало XX в.
Формат 4°
Количество листов 179
Происхождение
400.
Название Канон виленским мученикам Иоанну,  
Антонию и Евстафию
Место хранения НМЛ
Шифр F-5350
Датировка 1949 г.
Формат 8°
Количество листов 16
Происхождение
401.
Название Сборник старообрядческий, конволют
Место хранения НМЛ
Шифр F-6218
Датировка I часть: лл. 1–176 — 1936–37 гг.
 II часть: лл. 177–205 — 1923 г.
Формат 4°
Количество листов 4+205
Происхождение
350 Надежда Морозова
402.
Название Канон Честному и Животворящему Кресту
Место хранения НМЛ
Шифр F-13 473
Датировка вторая половина XIX в.
Формат 8°
Количество листов 20
Происхождение
403.
Название Сборник гимнографический, содержащий  
службы Триоди цветной, Минеи праздничной  
и Триоди постной
Место хранения НМЛ
Шифр F-14 201
Датировка конец XIX–начало XX вв.
Формат 4°
Количество листов 577
Происхождение
404.
Название Часовник
Место хранения НМЛ
Шифр F-15 277
Датировка вторая половина XVIII в.
Формат 8°
Количество листов 79
Происхождение
405.
Название Сборник старообрядческий
Место хранения НМЛ
Шифр F-16.064
Датировка конец XIX–начало XX вв.
Формат 8°
Количество листов 93
Происхождение
406.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения НМЛ
Шифр F-16 070
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1833 г.)
Формат 4°
Количество листов 275
Происхождение
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 351
407.
Название Сборник канонов праздникам и святым
Место хранения НМЛ
Шифр K 72 (AM GEK 7253)
Датировка конец XIX в.
Формат 4°
Количество листов 247
Происхождение от И. В. Злотникова, 1981 г.
408.
Название Торжественник минейный
Место хранения НМЛ
Шифр K 74 (AM GEK 9618)
Датировка конец XIX–начало XX вв.
Формат 4°
Количество листов 300
Происхождение от И. В. Злотникова, 1975 г.
409.
Название Певческий сборник на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр K 75 (AM GEK 18 224)
Датировка начало ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 328
Происхождение Вильнюсский книжный антиквариат, 1980 г.
410.
Название Певческий сборник на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр K 156 (AM GEK 20 806)
Датировка конец XIX–начало ХХ вв.
Формат 4°
Количество листов 184
Происхождение
411.
Название Минея общая с добавлениями
Место хранения НМЛ
Шифр K 652 (AM GEK 25 343)
Датировка вторая половина ХIX в.
Формат 2°
Количество листов 349
Происхождение от С. Мачюлиса, 1985 г.
352 Надежда Морозова
412.
Название Октоих на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр K 709 (AM GEK 16 893)
Датировка первая четверть XIX в.
Формат 4°
Количество листов 2+180+2
Происхождение от Э. Йокубаускаса, 1980 г.
413.
Название Часослов с месяцесловом
Место хранения НМЛ
Шифр K 836 (AM GEK 14 273)
Датировка вторая четверть XIX в. (не ранее 1837 г.)
Формат 4°
Количество листов 209
Происхождение от Л. Дагите, 1978 г.
414.
Название Псалтырь с восследованием
Место хранения НМЛ
Шифр K 859 (AM GEK 23 645)
Датировка 1928 г.
Формат 4°
Количество листов 298
Происхождение от С. Мачюлиса, 1984 г.
415.
Название И. Усов. “Разбор ответов на 105 вопросов”  
(гектограф)
Место хранения НМЛ
Шифр К 881 (AM GEK 7254)
Датировка 1896 г.
Формат 4°
Количество листов 454
Происхождение от И. В. Злотникова, 1974 г.
416.
Название Торжественник общий с дополнительными 
статьями
Место хранения НМЛ
Шифр K 883 (AM GEK 15 068)
Датировка Последняя треть XVIII в.
Формат 4°
Количество листов 301
Происхождение от Н. Жегите, 1978 г.
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 353
417.
Название Законник
Место хранения НМЛ
Шифр K 926 (AM GEK 28 330)
Датировка конец XIX–начало XX вв.
Формат 8°
Количество листов 201
Происхождение от С. В. Петрова, 1989 г.
418.
Название Триодь постная и цветная на крюковых нотах
Место хранения НМЛ
Шифр K 965 (AM GEK 28 212)
Датировка конец XIX в.
Формат 2°
Количество листов 354
Происхождение от Й. Дашкявичюса, 1988 г.
Институт литовского языка
419.
Название Сборник, конволют
Место хранения Институт литовского языка
Шифр 
Датировка I часть: лл. 1, 4–128 — третья четверть XV в.
 II часть: лл. 2–3, 129–385 — вторая треть  
(середина) XVII в.
Формат 8°
Количество листов 385
Происхождение
Рокишкский краеведческий музей
420.
Название Триодь певческая, на крюковых нотах
Место хранения Рокишкский краеведческий музей
Шифр RK–27538
Датировка начало ХХ в.
Формат 4°
Количество листов 150
Происхождение
354 Надежда Морозова
Биржайский краеведческий музей “Села”
421.
Название Евангелие учительное
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр GEK-26048/1
Датировка конец XIХ–начало ХХ вв.
Формат 2°
Количество листов V+421
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
422.
Название Сборник-конволют (Триодь постная и Минея 
общая и праздничная)
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр GEK-26048/2
Датировка конец XIХ–начало ХХ вв.
Формат 2°
Количество листов 70+208
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
423.
Название Сборник-конволют (Триодь цветная, отрывок, 
содержит последования Светлой седмицы, и 
Требник)
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр GEK-26048/3
Датировка конец XIХ в.
Формат 8°
Количество листов 89+91
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
424.
Название Ирмологий, на крюковых нотах
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр GEK-26048/4
Датировка вторая половина XIХ в. 
Формат 4°
Количество листов 138
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 355
425.
Название Сборник-конволют (Акафисты Пресвятой  
Богородице и Исусу Христу и канон Богородице)
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр PL-6600/1
Датировка конец ХIХ в.
Формат 8°
Количество листов 26+31
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
426.
Название Требник
Место хранения Биржайский краеведческий музей
Шифр PL-6600/2
Датировка середина XХ в.
Формат 8°
Количество листов 28
Происхождение Федоришская (д. Квядаришкис, Биржайский 
район) старообрядческая община
Указатель названий рукописей12
Авель (Василий Васильев) и Феофан. “Книга Первое Христово пришествие” 
и “Книга Второе Христово пришествие (Книга всего Божества Христо-
ва”) 342
Азбука славянская 249, 356
Акафистник 112
Анфологион 113, 114
Апокалипсис толковый 21
Апостол 23, 24, 25, 26, 27, 298 (без начала)
Апостол апракос 301, 16 (отрывок из месяцесловной части; перг.) 
Апостол и Евангелие тетр, без начала и конца 307
Апостол толковый 22
Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна 67
Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея 66
Беседы Иоанна Златоуста на Послание к Римлянам 68
Благочестивые размышления и молитвы 248, 250
Богогласник 231, 232, 233, 335
Гавриил Домецкий. “О везваню до закону и о досконалости вшедшихъ в 
него” (Сборник наставлений инокам) 330
Главы учительные, отрывок (перг.) 7
“Грамматика словенская” М. Смотрицкого 234
Диоптра 372
“Духовное разумение” (Сочинение об Антихристе) 353
Евангелие (Предисловия) (перг.) 6
356 Надежда Морозова
Евангелие апракос (“Евгеньевские, или Брестские, листки”), отрывок 
(перг.) 11
Евангелие апракос краткий (“Туровское евангелие”), отрывок (перг.) 1
Евангелие апракос полный 10 (“Листок Кандидова”; отрывок; перг.), 2 
(“Мстижское евангелие”; перг.), 4 (“Пинское евангелие” / “Листки Шу-
хова”; отрывки; перг.), 8 (отрывок; перг.), 9 (отрывок; перг.), 14 (отрывок; 
перг.), 327
Евангелие от Матфея, отрывок 340
Евангелие тетр 43 (“Кобринское евангелие”), 34 (Евангелие Сапеги), 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 296 (без начала и кон-
ца), 297, 299, 303
Евангелие толковое 42
Евангелие толковое Феофилакта Болгарского, отрывок (перг.) 13
Евангелие учительное 69, 421
“Жизнь митрополита Амвросия и др. сочинения” (гектограф) 381
Житие Александра Свирского и Варлаама Хутынского 73
Житие Антония Сийского 74
Житие Варлаама и Иосафа и Сергия Радонежского с дополнительными 
cтатьями 75
Житие Геннадия Костромского и Любимградского и служба ему 282
Житие и слова Иоанна Златоуста 65
Житие Петра Великого 268
Жития святых см. Сборник житий святых
Законник 417
Захарий Копыстенский. “Палинодия, или Книга обороны веры Церкви 
всходней и патриархов” 326
Златоструй 235, 236
И. Усов. “Разбор ответов на 105 вопросов” (гектограф) 415
Иван Тодорский. “Славено-российская грамматика, в пользу юношества со-
чиненная секретарем Иваном Тодорским” 343
Измарагд 237, 328
Ирмологий на крюковых нотах 133, 375, 393, 394, 399, 424
Ирмологий нотный 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 322, 341, 348
История российская 269
История скифская 270
Канон виленским мученикам Иоанну, Антонию и Евстафию 400
Канон Честному и Животворящему Кресту 402
Канонник старообрядческий 287
Каноны на Воскресение Христово 134 (ч. 1–3), 135
“Кантики” для дисканта на линейных нотах 323, 324 (“Дышкантъ. 
Supraslskij Kantyki”)
Канты 136
Книга естествознания с прибавлениями 271
Книги Ветхого Завета 52
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 357
Копия Супрасльской рукописи 267
Кормчая 238, 239
Краткий летописец (без начала) и Родословная книга 313
Лествица Иоанна Лествичника 242, 243, 244
Летописец келейный Димитрия, митрополита Ростовского, и Иеродиакон 
Дамаскин. “Сказание о Соловецком монастыре в сравнении с Афоном” 
315
Летописец российский с 1116 по 1250 г. (Список с Лаптевского тома Лице-
вого летописного свода XVI в., без иллюстраций) 318
Летописи сибирские (“Сибирский летописный свод”) и История взятия 
Астраханского ханства 312
Летопись Авраамки, конволют 311
Лечебник 272, 273 (“Ветроград прохладный”), 310
Лимонарь, сиречь Цветник Софрония Иерусалимского 240, 241
Литовский статут 338
Литургия Иоанна Златоуста 201, 290
Маргарит 246 (конволют), 247 (конволют) 
Минея общая 137
Минея общая и праздничная 138
Минея общая с добавлениями 411
Минея общая, службы, житие и чудеса Николая Мирликийского и поучения 
на разные случаи 392
Минея праздничная 139
Минея служебная, сентябрь 140, 141, 142, 143, 325
Минея служебная, октябрь 144, 145, 146
Минея служебная, ноябрь–декабрь 147, 148
Минея служебная, декабрь 149, 150
Минея служебная, январь 151, 152, 153, 154, 155, 397
Минея служебная, январь-февраль 156
Минея служебная, февраль 157, 159
Минея служебная, февраль–март 158
Минея служебная, март 160
Минея служебная, март-апрель 161, 162
Минея служебная, апрель 163, 164, 165
Минея служебная, май 166, 167
Минея служебная, июнь 168, 169
Минея служебная, июль 170, 171
Минея служебная, июль–август 172
Минея служебная, август 173
Минея четья 82
Минея четья, сентябрь–июль 81
Минея четья, сентябрь–ноябрь 79
Минея четья, декабрь–февраль 80
Молитвослов униатский (с текстами на церковнославянском и польском 
языках) 345
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Обиход 181
Обиход на крюковых нотах 199
Обиход церковного пения, на линейных нотах, партия тенора, ч. I 336
Октоих воскресный и обиход, на крюковых нотах 396
Октоих и избранные стихиры, на крюковых нотах 373
Октоих и Праздничная минея 177
Октоих на крюковых нотах 180, 367, 398, 412
Октоих на крюковых нотах и Азбука певческая 364
Октоих 174, 175 (конволют), 176
Октоих, гл. 1–5, без начала и конца 295
Октоих, гл. 5–8 178, 179
Октоих, гл. 5–8 
Описание креста, посланного патриархом Никоном в Кийостровский 
Крестный монастырь (без начала) и Житие патриарха Никона, написан-
ное Иваном Шушериным 288
П. Н. Крекшин. “Сказание о зачатии и рождении Петра I” 316
Палея 83, 84
Панихида и Синодик, списанные с печатного московского издания 7416 
(1908) г. 383
Патерик азбучный и иерусалимский 85
Патерик печерский с добавлениями 86
Патерик римский (Беседы Григория папы римского) 3 (перг.), 58, 59 (с до-
полнительными статьями)
Патерик скитский 87, 88
Певческий сборник на крюковых нотах 409, 410
Повесть об основании и разорении Соловецкого монастыря 306
“Поморские ответы” 371
Поучения аввы Дорофея и жития св. Саввы Освященного и Иоанна Злато-
уста, конволют 61
Поучения Ефрема Сирина 62
Поучения Исаака Сирина 64
Поучения Исаака Сирина и аввы Дорофея и др. статьи 63
Поучения Кирилла Иерусалимского 70, 71
Поучения огласительные Феодора Студита 292
Праздники на крюковых нотах 349, 391
Прибавление к “Краткому руководству по красноречию” М. Ломоносова 
274
Пролог, сентябрь, 12 (отрывок; перг.), 20 (отрывок; перг.)
Пролог, сентябрь–ноябрь 96
Пролог, сентябрь–февраль 93, 94, 95, 
Пролог, сентябрь–январь 92
Пролог, декабрь–февраль 97
Пролог, февраль, учительная часть 15 (отрывок; перг.) 
Пролог, март–август 99, 100
Пролог, март–май 98
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 359
Пролог, июнь–август 101
Пророческие книги 47, 48
Псалтырь 350
Псалтырь с восследованием 50, 377, 378, 380, 406, 414
Псалтырь толковая 49
Пятикнижие Моисеево 51
Разрядные книга за 1588–1596 гг., без начала (лл. 1–78) и за 1587–1599 гг. 
(лл. 79–259) 321
Рассуждения о причинах войны с Карлом ХII 280
“Розмышления на недели целого року и на свята” 251
Сборник 106, 107, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 275, 276, 374
Сборник аскетический 355
Сборник богослужебный 351
Сборник богослужебный певческий 386
Сборник богослужебный старообрядческий 284
Сборник богослужебный униатский 334
Сборник выписок 358
Сборник выписок из разных книг 304, 370
Сборник выписок старообрядческий 108, 262, 286, 291
Сборник гимнографический, содержащий службы Триоди цветной, Минеи 
праздничной и Триоди постной 403
Сборник документов Жировицкого монастыря, сочинений и переводов Бе-
недикта Сенкевича и др. тексты на польском и руськом языках 347
Сборник духовных песнопений (псалмов) на церковно-славянском и 
польском языках 337
Сборник духовных стихов старообрядческий 305
Сборник житий святых 76, 102
Сборник канонов праздникам и святым 407
Сборник пасхальных и календарно-астрономических статей и таблиц 
(“Пасхалия”) 294
Сборник повестей и апокрифов, без начала и конца 354
Сборник полемических сочинений 388
Сборник поучений на различные праздники 382
Сборник преимущественно исторических материалов 317
Сборник религиозно-нравоучительных статей на польском языке с выпи-
сками из Евангелия на церковнославянском языке 346
Сборник слов и житий святых 104, 105
Сборник слов и поучений 103, 252, 253, 254, 281
Сборник слов на воскресенье мясопустной недели 379
Сборник служб 182, 183, 186, 189
Сборник служб из Требника 184, 185, 187, 188
Сборник старообрядческий (Цветник) 289, 344
Сборник старообрядческий 401 (конволют), 405
Сборник фрагментов пергаменных рукописей XIII–XVI в. (перг.) 19
Сборник, конволют 360 (“Устав о христианском житии” и др. тексты), 419, 
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422 (Триодь постная и Минея общая и праздничная), 423 (Триодь цвет-
ная, отрывок, содержит последования Светлой седмицы, и Требник), 
425 (Акафисты Пресвятой Богородице и Исусу Христу и канон Бого-
родице)
Святцы 352, 366, 389 (с тропарями и кондаками, с прибавлениями) 
Селенография 277
Симеон Егупенок. “Книга глаголемая нравоученiи его добропобѣдная и 
вѣнценосная творения духовнаго отца нашего первонастоятеля Симе-
она” 384
Симеон Полоцкий. “Венец веры” 263
Синодик Супрасльский 89
Синодик-помянник (“Субботник”), отрывок (перг.) 17
Синодик-помянник Великорытский 90
Синодик-помянник Жировицкий 91
Синодик-помянник Троицкого Слуцкого монастыря 293
Сказание о латинах 265
Скитское покаяние и Чины исповедания и присоединения к старообрядче-
ству 285
Слова Григория Богослова 55, 56, 57
Слова Козмы Индикоплова 77, 78
Слова св. Василия Великого о постничестве 53
Слова Феофана Прокоповича 278
Служебник 193, 194, 200
Служебник униатский 190, 191, 192, 197, 198, 331
Служебник и Требник 195, 196
“Созерцание краткое лет… 1682–1684”, ч. I 319
Сокровищник тайнодействий иерейских 266
Сочинения Максима Грека 245
Сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита с толкованиями Максима Испо-
ведника 368
Стихиры Рождеству и Пасхе (“Стихи поемые на Рождество Христово и на 
Пасху”) 385
Стоглав 333, 339
Страсти Христовы 264, 332
Творения Григория Синаита 60
Творения Симеона Нового Богослова 72
Типикон 202, 203
Титулярник 320
Торжественник минейный 408
Торжественник общий с дополнительными статьями 416
Травник 309
Требник 204, 205 (конволют), 206 (конволют), 207, 308, 363, 426
Требник и выписки из разных книг об исповедании, крестном знамении, о 
добрых пастырех, о последних днях, о ярости и злобе, о молитве, меся-
цеслов 376
 Сводный каталог кириллических рукописных книг, хранящихся в Литве 361
Трефологий 208, 209
Триодь певческая, на крюковых нотах 420
Триодь постная 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 302 (без начала), 369
Триодь постная и цветная на крюковых нотах 418
Триодь цветная 5 (“Николаевская триодь”; перг.), 210, 211, 212, 387
Триодь цветная и общие службы 395
Трипеснец 220
Устав о христианском житии 361
Устав св. Василия Великого с дополнительными статьями 54
Устав церковный Иерусалимский 300
Хронограф 109 (“Виленский хронограф”), 110, 111, 314 (русской редакции 
1601 г. продолженный по редакции 1617 г., с дополнительными статья-
ми, ч. II)
Часовник 359, 362, 404, 222
Часослов 221 (конволют), 365 (отрывок), 390
Часослов с восследованием 329
Часослов с дополнениями 283
Часослов с месяцесловом 413
Часы царские 223, 224, 225, 226
Чин исповедания 227
Чин освящения церкви 228
Чин погребению мирянам и стихиры избранным праздникам 357
Чин погребения монахов 229
Чин покаяния 230
Чин проскомидии, униатский (перг.) 18
Этика или философия моральная 279
Примечания
1 В справочных материалах БВАНЛ и путеводителях по фондам рукописного от-
деления этот фонд обычно называется “Фондом русских рукописных книг” (Rusiškų 
rankraštinių knygų fondas), см., напр.: [Rankraščių rinkiniai 1963, 232].
2 В собраниях архивных материалов различных учреждений (Литовской духов-
ной семинарии, Виленского музея древностей, Виленской публичной библиотеки, 
Виленского учебного округа и др.) сохранилось значительное количество докумен-
тов, отражающих различные этапы этой собирательской деятельности: межведом-
ственная переписка, списки книг, акты передачи рукописных материалов и под.
3 Научная библиотека Вильнюсского университета, Отдел рукописей, F46–59, 
л. 42, 79.
4 Подробнее об истории древнейшей части рукописного собрания Супрасльско-
го монастыря см.: [Темчин 2010; 2011; и др.].
5 Отождествление жировицких книг облегчается тем, что в 1758 г. все наличные 
книги монастырской библиотеки были подписаны по листам по нижнему полю — 
Сия книга есть з библиотеки монастыра Жировицкого чину Василия Великого 1758 
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Anno подписана, а на внутренней стороне досок переплета и некоторых страницах 
дополнительно были проставлены характерные жировицкие шифры.
6 Подробнее об истории книжного собрания Жировицкого монастыря см. [Мо-
розова 2014а; 2014b].
7 В путеводителях по рукописному отделению БАН Литвы фонд называется 
“Смесь рукописей Вильнюсской публичной библиотеки”, см.: [Rankraščių rinkiniai 
1963, 232].
8 Историю перемещений фондов см. также в [Кобяк, Морозова, Турилов 1997]. 
9 Информацию о коллекции и краткое описание хранящихся в ней документов 
см. на сайте Национальной библиотеки им. Мажвидаса Pergamentų kolekcija (http://
pergamentai.mch.mii.lt).
10 Известно, что систематическая работа российских археографов сотрудников 
Библиотеки АН СССР в Литве началась в 1974 г. Ленинградские археографы рабо-
тали в центральной и западной частях Литвы — в Вильнюсском, Каунасском, Йо-
навском, Клайпедском, Тельшяйской, Лаздияйской, Мажейкском, Радвилишкском 
и Паневежском районах. В 1974–1988 гг. было организовано шесть экспедиций. В 
1972 г. в Латгалии и прилегающих районах Литвы начали работу сотрудники Пуш-
кинского Дома (ИРЛИ). В течение 1972–1988 гг. ИРЛИ организовал 12 экспедиций. 
По результатам работы российских археографов было создано Неманское собрание 
рукописей Библиотеки АН СССР в Санкт-Петербурге (фонд № 76) и Латгальское 
собрание в Пушкинском Доме. В общем в результате целенаправленной работы в 
санкт-петербургские (тогда ленинградские) книгохранилища было вывезено около 
200 кириллических рукописей XV–XX вв. Подробнее об археографической работе 
российских ученых на территории стран Балтии см. [Морозова 2010, 68–71].
11 Запросы отправлялись в Шяуляйскую, Паневежскую, Каунасскую окружные 
библиотеки, а также Рокишкский, Биржайский, Зарасайский, Укмергский, Кайшя-
дорский, Шилутский, Швенченский, Йонавский музеи.
12 Хронологический указатель вильнюсских рукописей был недавно опублико-
ван Эдитой Кершулите [см. Keršulytė 2015], поэтому в настоящей публикации из-за 
включенных в каталог дополнительных 7 рукописей, хранящихся в других городах 
Литвы, повторять его представляется нецелесообразным.
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naDežDa Morozova
A Summary Catalogue of the Cyrillic Manuscripts Preserved 
in Lithuania: Preliminary Materials
The catalogue was prepared in 2008–2011, within the framework of the research 
project Lithuanica: Literary Heritage of the Ethnoconfessional Minorities of the Grand 
Duchy of Lithuania, Part II, funded by the Research Council of Lithuania (contract LIT–
1–39). The paper provides brief information about all the Cyrillic manuscripts preserved 
in the libraries and museums of Lithuania. The catalogue is built on the database principle 
and includes the following fields: 1) title of the manuscript; 2) keeping place; 3) signature; 
4) dating; 5) size; 6) storage; 7) provenance. The database contains information about 426 
Cyrillic manuscripts: 419 of the manuscripts are kept in Vilnius, 6 books are found in the 
Biržai Region Museum Sėla and 1 — in the Rokiškis Region Museum. The collected data 
about the Cyrillic manuscripts preserved in the libraries and museums of Lithuania sug-
gest that Lithuania has the biggest collection of these artifacts among the Baltic States.
Keywords: Cyrillic manuscripts, manuscript collections, Vilnius, Lithuania, catalogue.
naDežDa Morozova
Lietuvoje saugomų kirilinių rankraštinių knygų suvestinis katalogas: 
preliminari medžiaga
Katalogas parengtas 2008–2011 m. įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą 
mokslo tyrimų projektą „LITUANIKA: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas 
II“ (Sutartis Nr. LIT–1–39). Jame pateikiama minimali informacija apie visas Lietuvos 
valstybinėse bibliotekose ir muziejuose saugomas kirilines rankraštines knygas. Rankraš-
čių aprašas sudaromas duomenų bazės principu pagal 7 laukus: 1) rankraščio pavadi-
nimas; 2) saugojimo vieta; 3) signatūra; 4) sukūrimo data (laikas); 5) formatas; 6) lapų 
skaičius; 7) proveniencija. Iš viso kataloge pateikta informacija apie 426 saugomus vie-
netus. Daugiausiai rankraščių saugoma Vilniuje – 419, viena knyga rasta Rokiškio krašto 
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muziejuje ir šešios knygos aptiktos Biržų krašto muziejuje. Surinkti duomenys apie Lie-
tuvos bibliotekose ir muziejuose saugomus kirilinius rankraščius leidžia teigti, kad Lietu-
voje saugoma didžiausia šių paminklų kolekcija Baltijos valstybėse.
Reikšminiai žodžiai: kiriliniai rankraščiai, rankraščių kolekcijos, Vilnius, Lietuva, 
katalogas.
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